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DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
1.275.500 PESETAS 
P A R A PERSONAL 
f ió se aAustctr nuestros lectores de estos 
l í t a los , , que purecen darse de cachetes; el 
otro d ía p robábamos , cou números tomados 
del presupuesto, que;se gastaba eu e l Es-
tado j l a j ' o r <le ia enseñanza una cantidad 
que no.responde á lo que se gasta en maes-
tros y ^a, escuelas; decíamos que a l g ú n lujo 
debe suprimirse, hasta que tengamos maes-
tros bien pagados y escuelas habitables. 
B o y tomamos otros cap í tu los y otros ar-
t í c u l o s del mismo presupuesto, el ar t ículo 
'3.0 y el y 4.0, que importan 1.275.500 pese-
tas," que se gastan: 200.000 para subvencio-
nar á la Junta de pensiones en sus gastos 
generales, que la ley no dice cuáles son, y 
525.500 "más, para pagos de pensiones de es-
tudios; 50.000 para pagos á las Cajas de 
investigaciones, y ya tenemos a q u í , , sólo 
para pénsiones y visitas al extranjero, pe-
setas 775.500, que todo el mundo, menos 
nuestros ministros, saben cómo se gastan. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
¥ DE L A VIDA 
'Ayer tarde, al entrar en el Congreso, 
un dipí i iado de la mayoría amigo mío , 
sin despegar los labios, sin saludarme si-
quiera ^ t iróme de la vianga del gabán , 
apartóme unos metros, y en un rincón 
retirado, con gesto de misterio, d í jome: 
— A q u í estamos bien. 
— ¿ C ó m o que estamos bicyi aquí?—le 
repliqué extrañado. 
—Si—me respondió .—Porque tengo 
muy mala voz y no quiero que se rían de 
mí en los pasillos. Bastante se ríen cuan-
do alguna vez cierro los ojos, y como 
quien se tira de cabeza, me arranco por 
alguna preguntita en el salón de sesiones. 
—Pero. . . ¿vas á cantarme la nana? 
—No. ¡ C h i s t ! T e ' voy. á lararear... 
L a . . . t e i r i . . . pes... t a d ! 
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B A R C E L O N A . — E l O b i s p o s e ñ o r L a g u a r d a i n a u g u r a n d o loa c o m e d o r e í » 
b e n é f i c o s . 
en favorecer durante años y m á s años , en 
subvencionar á los amigos, .profesores y 
alumnos; las primeros, para que falten á 
gus clases, cobrando sin trabajar su sueldo 
y p ingües pensiones; los segundos, para que, 
en general, visiten Europa á cuenta de Es-
p a ñ a , que no tiene escuelas donde apren-
dan á leer 36.0(30 n iños analfabetos. 
E l senador Sr. Polo y Peyrolón se ha des-
feañitado en el Senado pidiendo las cuentas 
y las listas de los pensionados, sin poder 
conseguirlo, y estamos seguros que no lo 
consegui rá , pues esa ya famosa Junta es, 
por la mayor ía de las personas que la com-
poucu, m á s i n c s p o n s a b l é y m á s inn ímíe 
que Ios -más altos poderes del listado, pues 
'si en la práctica así no friera, no sucedería lo 
que sucede con las pensienes. 
5 E n el capí tu lo cuarto existe otra cantidad 
'de 500.000 pesetas, qué se destina, según 
dice el presupuesto, á adquis ic ión de mate-
aial científico. De personal, nada dice. 
¿ No se lia destinado nada de esa cantidad 
a personal, desnaturalizando la letra de ese 
a r t í cu lo? ¿ N o se han nombrado, c ó n . car-
teo á esas 500.000 pesetas de material, á al-
gunos amigos y familiares? Esto es .lo que 
debicrañ averiguar los senadores y diputa-
dos de las minor í a s , y sobre todo, el Tr ibu-
nal de Cuentas. 
, tomo ven nuestros lectores, ah í es tán las 
•pesetas que al principio decimos. ¿ E n que 
medida la ensenñanza se beneficia de este 
¡millón largo de pesetas ? Todos los que sa-
ibeu de esto, d i r á n que en nada. 
: Mientras cou tanta esplendidez se dotan 
¡In este míse ro presupuesto ciertos servicios 
que el públ ico ya denomina con sobrenom-
bres hartos significativos, se inserta en la 
'Gaceta oficial una Real orden, cuyo aparta-
do primero dice as í : 
,? VQue se fomente la creación de Sccieda-
íles particulares, que se propongan regalar 
'á las escuelas pobres aparatos y proyeccio-
nes ins t ruct ivas .» 
¡ lY luego a ñ a d e : ; , , T - , . . 
•«Que se llame la a tención de las Diputa-
ciones y A v u u í a m i e n t o s respecto á la tras^ 
cendencia de este procedimiento educativo, 
ánvi tándoles á inc lui r en sus presupuestes 
a lgún crédito para estos fines.» J • 
Esto,, en bueri castellano, quiere decir; 
Particulares, Diputaciones, Ayuntainien-
,tos, mientras yo, ' ' Admin is t rac ión central, 
'gasto millones en complacer amigos, paia 
los cuales creo prebendas inút i les , si no per-
judiciales, para que coman los que n ^ sa-
(jben ganarlas en buena l i d , vosotros, dotad 
% la enseñanza de lo que yo no puedo, no se 
6 no quiero dotarla, pues s i lo hiciera, ¿que 
ser ía del e s tómago de mis amigos ? 
• ¡ Cualquier cristiano, moro ó jud ío que eu 
España , se tome el trabajo de estudiar un 
poco el presupuesto de Ins t rucción públ i -
ca, da, para que Jo administre e l Estado, 
ias gaste, dos pesefas! Y si esas dos pesetas 
han de i r á manos de la famosa Junta .de 
pensiones ó á las de sus compadres, los del 
¡Museo pedagógico, menos a ú n , pues ya se 
sabe qije con esos recursos sólo favorecería 
á sus amigos de un modo espléndido, como 
lo íiaceu siempre los que como ellos 
ípieusatu ^ 
, Parece que el Colegio de Doctores y ¡Li-
cenciados prepara trabajos muy interesantes 
ieu cuestiones de Ins t rucción públ ica . 
R . ASCHA-M 
C O U DE « T R O S Ei FRÜÜCIÜ 
POR TELÉGRAFO 
¡(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO} 
PARÍS 25. 14,10. 
Esta i nañana se lía celebrado el Consejo 
'de ministros cu el ministerio de Negocios 
Extranjeros. rr 
Los ministros examinaron va r í a s propo-
siciones- de ley, que serán sometidas en días 
jsucesivos á l a sanción de las Corte-, 
Se acordó que en la Orden del d ía figure 
Ja lectura y discusión del programa naval. 
i Ji\ ministro de Marina dió cuenta á sus 
Compañeros de la llegada de los Reyes de 
Inglaterra á Malta, y dé ttfl telegrama que 
•había recibido del almirante de l a escuadra 
fealudando, en nombre del Rey, a l jefe del 
.Gobierno y notificando que el propio Jor-
Se .V telegrafiará á Eallieres,, 
P a s ó la tormenta . 
Renace la calma, 
L o mismo que el d ía 
s e r é n a s e é l a lma. . . 
¿ P o r q u é , por q u é temblar 
S i el cielo es tá sin nubes 
Y azul e s t á la mar? 
—Bueno y. . . ¿qué? ¿Pretendes que in-
fluya yo para que te contraten en el 
Real? . " / 
—No. Sino hacerte un mvor. ¡ E a ! E l 
tiempo es oro... conque... / ¡ á la calle! Y a 
sabes lo que deseas, ¡ p o hay crisis! 
¡ A q u í no ha. pasado nadji! 
— ¿ N i pasará? f 
— B á s t a l e á cada díqt su trabajo. Y el 
oficio de profeta está 4nuy malo. Conque 
adiós, y no pierdas el tiempo. 
No lo perdí; tras ¡cuatro apretones de 
manos, un rato de charla sobre asuntos 
puramente privados con un ministro, no 
como tal, sino como amigo, y una visita 
al merendero del Cojo, abandoné el teatro 
de la representación nacional, persuadi-
do de que hay Canalejas para rato, siem-
pre que ra to signifique^ unos meses... tres 
ó cuatro.... 
LO QUE DIGE UNA ARTISTA 
\ IA tarde es triste, con esa tristeza infinita do las 
almaa que sfifren 1 «Curro Vargaís», sobreponiéndo-
se á esa inflnencia del medio ambiente, so lanza 11 
la calió, y en la do la fiíontera toma un tranvía 
que en pocos minutos le conduce á la plaza del Pro-
greso. 
Endereza sus pasoa por Mesón de Paredes, tuer-
ce á la izquierda, entrando en la callo do .luanelo, 
y ante una casa do modestísima apariencia, señalada 
con el núm. 12, se detiene un instante. Atraviesa 
un portal estrechísimo y oscuro como boca do lobo. 
— i Portera!... ¡ Portera!..* 
Nadie lo responde. 
—¡ Porteraaaa!... 
Al lin se abre la puerta de un gran pafeio donde 
juegan, revolcándose por el suelo, varios chiquillos 
sucios y donde algunas vecinas da la casa se hacen 
la «toilette» al airo libre. 
—¿Qué desea? . 
Le pregunta una anciana greñuda al mktno tiem-
po que hace calceta, moviendo con maravillosa ra-
pidez sus dedos .sarmentosos. 
—¿Podría usted decirmo si vive aquí la «Tórtola 
de Getafe»? 
—¿Cómo decía-usted? 
—«¡La Tórtola do' Getafc!» 
—Lsted disimule, caballero, pero es qu© i estoy 
una miaja «repara» del oído. 
El cronista no tiene más remedio que ápélar á 
un recurso, á la mímica, ladeándose el hongo; y ha-
ciendo unos fantásticos pasos de «garrotín». La 
vieja sonrío y lo comprende todo. 
—£1, señor... sí, señor... Usted pregunta por la del 
cuarto cuarto, una que anda por los «cines»... 
Pues aquí es, y no ha salido «entodavía»... suba us-
ted... 
«CUITO Vargas» subo por una escalera de embu-
do, con alumbrado de petróleo. En la puerta de 
algunos pisos hay letreros hechos con tiza ó con 
pintura roja: «Romualda López.—Peinadora»; «Ob-
dulio Ramírez.—Copista»; «Luis González.—Albañil». 
Jadeando llega al último piso. Inútilmente .busca 
ol llamador; ticno que dar unos discretos golpes con 
lo3 nudillos. Una mujer do mediana edad lo abre 
la puerta. 
—Usted es de seguro «Curro Vargas». 
—Servidor de usted... 
—¡Tanto gusto!... ¿Quiere usted hacer el favor 
do pasar? 
El cronista es introducido en una pequeña habi-
tación, de cuyas paredes cuelgan cromolitografías 
do «Bombita» y del «Espartero», postales do baila-
rinas y cuplatiatns, números antiguos de «La L i -
dia» y un retrato-ampliación de «La Tórtola» en la 
«danza del cisco». Sobre la mesa hay un número 
do «El País», una lata de sardinas, vacía, unos 
peines,-, media libreta y un cabo do vela. «La Tór-
tola de Getafc», artísticaraento envuelta en un co-
bertor, ofrece la siíncla do una «rumí» oriental. Su?, 
cabellos como la endrina se derrumban en una 
cascada do rizos que encuadran el óvalo de su 
rostro atrigueñado. Tienen sus pupilas bereberes 
una mirada homla y un fondo laberíntico. Hay 
en su roir ecos de castañuelas y notas añorada? 
del «Sarmingc», acompañando un himno homéri: 
co á una beldad frigia. 
—Yo, -ceñor «Curro Vargas», siento el Arte por el 
Arte; debido á ello me sublevan las «chuflas» del pú-
blico, incapaz de apreciar mi trabajo. Aquí donde us-
ted me ve soy una aristócrata del buen gusto y pro 
curo rodearme de amigos artistas que me entien-
dan y yo pueda entenderme con ellos. De origen 
bien humilde, he abandonado las labores del cam-
Biaz Aguado Salaberry hizo pasar ayer po y la paz de mi aldea por esta vida azarosa, á 
á Canalejas una de las tardes m á s malas 
de su vida pol í t ica . 
¿Qué le dijo? Pues lo que todo el mun-
do repite en todos lados... desde el sa lón 
de. conferencias hasta las plataformas de 
los tranvías. 
Mas lo que di f íc i lmente se figura el 
que no haya hecho pinitos oratorios es 
la dificultad enorme de dar forma parla-
mentaria á esas cosas tan sencillas que 
á cualquiera se ocurren y todos propalan. 
Y lo que nunca l legará á entender el 
que no sea diputado ó asiduo concurren-
te al Congreso es el abismo que separa, 
las leguas y leguas que median entre esos 
dos salones f í s i camente tan p r ó x i m o s ; el 
de sesiones y el de .conferencias. 
Cuatro 'ministros asomaron 'anoche al 
palco proscenio del Real la n í t ida y tur-
gente pechera. 
Expandieron sus rostros en las m á s fe-
lices sonrisas. 
Saludaron á lq_ lejos, Ir íunfaníes y pro-
tectores. 
Y aplaudieron d Cavarddossi. 
Dos fines llevaban sus excelencias: de-
mostrar que no hay crisis y prepararse 
para escuchar m a ñ a n a al tenorino Mel-
quíades, oyendo al tenor Ansclmi._ 
+ -
E s t á n eil vías próx imas de arreglo 
Francia é I ta l ia . 
N i por un momento dudamos que se 
avendrían á razones. 
L o s Estados modernos, como los hom-
bres modernos, dif íci lmente pelean cuan-
do las mutuas fuerzas están ponderadas 
Para que haya guerra ó pelea es preciso 
que uno de los dos sea, ó se juzgue, su-
perior al otro; m á s fuerte. 
Y es que á un sepulcro si que se le lian 
echado, no 7, siiw 700 « a r e s ; a l de Don 
Quijote. 
+ 
Nuesiro pipudo alcalde, tan orondo^ 
E l otro día se rompieron el bautismo 
tres sujetos que iban en un automóvi l , el 
cual se prec ip i tó en una de las zanjas que 
cortan las v ías madri leñas . 
E L . i mientras cobre,^ 
E l tiempo -como 7a pol í t ica , ó U poUii-
ca como el tiempo. 
E n u ñ mismo día ñuhes , soJ ¡g lluvia 
y..-; vuelta otra vez d la rueda,. 
E i i un mismo d ía Canalejas 'rotinsteci-
do eií el Poder, y §\ Gobierno fcit ¿risis, 
y. 'cikk teweltoj» 
salto do mata, pero que satisface mi vocación y mis 
entusiasmos por la escena. He logrado triunfos muy 
grandes, aunque no tan ruidosos como los de otras 
quo «convidan á té» y «pagan los retratos y los ar-
tículos elogiándolas». 
- ¿ ... ? 
—Sí, señor; en Tudela bailé quince noches con 
óxito grande... 
En Alcobcndas me acompañaron hasta la posada 
dando vivas... y se me declaró el secretario del 
Ayuntamiento... Y no quiero á usted decirlo nada 
en Pinto, en Zumaya y en Riela. ¡El delirio, «don 
Curro» I 
- i ... ? 
—¿Lo que más me gusta? ...En la mesa el que-
so manchego; en los toros, Vicente Pastor; en poe-
sía, Carlos Miranda; en política, Soriano, y á todas 
horas ...un billete dê  mil pesetas. Pienso pérraanc-
cer en Madrid dos meses; puede usted decirlo, y 
debutar en uno de los primeros salones do la cor-
te. Luego iré á París, á Bruselas, á Berlín... ¡Qué 
lejos debo de estar todo eso, ¿verdad? Voy á ofre-
cerlo á usted una cepita..* 
—Muchísimas gracias... no bobo. 
—Es del «Mono». 
~" E l cronista póneso al fin de pie para despedirse. 
—¡Por Dios, «Curro Vargas», empuje usted, quo 
ustedes con h pluma- lo pueden todo 1 ¡Que lo digan 
otras L . , 
Y la «Tórtola de Getafe», ajustándose el cober-
tor, me alarga una mano breve quo yo estrecho 
musitando una galantería...-
C U R R O V A R G A S 
EN LA CASA DE "EL DEBATE" 
Ayer tuvimos el alto honor de saludar al 
excelent ís imo señor Obispo de Jaca, quien 
dándonos una prueba .más de sus bondades 
y del afecto con que nos distingue, se dig-
nó visitar nuestra casa. 
E l virtuoso y sabio Prelado, gran apóstol 
de la Buena Prensa, esforzado y batallador 
pa lad ín de toda causa justa y santa, ha i n i -
ciado en e l sa lón de sesiones de la alta Cá-
mara una iner i t í shna y patr iót ica labor par-
lamentaria, alzando su voz autor izadís ima 
en favor del Magisterio español ," clase tan 
sufrida y abnegada como olvidada es tá dé-
los Gobiernos. 
Aye r mismo el ' señor Obispo de Jaca pre-
sentó en el Senado una proposición de ley 
pidiendo el a u m é n t o gradual de 'sueldos a 
los maestros de primera enseñanza . 
_ Nosotros no podemos por menos de rego-
cijarnos de que sea un Prelado, y á la par 
una de nuestras primeras figuras parlamen-
tarias, quien se haga eco aute la represen-





I lcnry de Regnier no es un gran poeta, 
como el volcánico Víctor Hugo ó como el 
profundo Alfredo de Vigny, pero es un 
poeta grande..., de cerca de dos metros de 
estatura.. 
Acabo de leer su discurso de recepción 
en la Academia. 
E n Francia, ser académico es más que ser 
caballero de la Legión de Honor, más que 
ser ministro, más que ser Presidente de 
la República; es ser inmortal, sencillamen-
te, entre la turba de mortales. 
É l inmortal Ilcnry de Regnier ha suce-
dido al inmortal Melchor de Vogüé, que 
murió hace dos años, y cuya inmortalidad 
durará seguramente inás que la del sucesor. 
E n esta hora grave de la historia, en es-
tos momentos en que se entrechocan las 
grandes corrientes de ideas opuestas, un 
poeta de cenáculo, como Reguier, no es nada 
más que un frivolo versificador desconocido 
de todos. 
Lo único notable en la recepción académi-
ca fué el discurso de contestación del conde 
Alberto de Mun, discurso que fué una críti-
ca bastante dura, y más que bastante, me-
recida de la obra de Regnier, sobre todo 
como novelista. «Yo he leído esas novelas, 
decía De Mun, las he leído todas, y hasta 
el fin. Porque yo he sido capitán de corace-
ros»-. 
Y el distinguido público se reía de bue-
na gana al oir esa punzante sátira. Sí, Jiay 
que ser «de coraceros» para leer las nove-
las de Regnier, partidario de la teoría anti-
social de «el arte por el arte». 
«Usted la formuló un día con 'entera pre-
cisión—dice De Mwn dirigiéndose al nuevo 
académico—en una de los crónicas teatra-
les que escribía usted para Le Journal des 
Déba ts : «El arte—decía usted,—no tiene por 
qué'ser moral ni corre el riesgo de ser in-
moral ciuindo. pemanece estrictamente obje-
tivo é impersonal, es decir, cuando 110 toma 
partido-». Permítame usted que' le detenga 
aquí. No tomar partido es precisamente lo 
que yo creo prohibido al escritor. E l . arte 
es, 'á mis ojos, el atavío de las ideas; si no 
es esto, si sj.'- limita, al solo cuidado de la 
forma, al culto-de la belleza, por sí misma, 
cualesqxdera que sean los actos ó los pensa-
mientos que ella recubra, ño me parece más 
que el vano esfuerzo de una habilidad esté-
ril». - • 
¡ E l «vano esluertíS de una habilidad esté-
PRES 
NOCHES DEL REAL 
TACIÓN DEL 
TENOR ÁNSELMI 
Con el lleno m á s rebosante que ha habido 
en la temporada debutó anoche el divo pre-
dilecto de los madr i l eños amantes- del bel 
canto. 
Tosca, una de las obras de su repertorio, 
es quizás lo m á s aceptable de cuanto Puc-
c in i compuso. La romanza del primer acto; 
el visi a'arte visi d'amore, del segundo, y 
la1 famosa aria del tercero, m á s alguno que 
otro momento musical suelto, tienen melo-
día y armónico contrapunto, y hasta algu-
na manera de orques tac ión adecuada y no 
mal entendida. ¡ Lo restante, todo lo d e m á s 
de la opera...! Mas, lo que escuchamos al 
pasar en busca de nuestra butaca, pronun-
ciado por unos labios femeninos y u n tanto 
redichos: 
—¡Con ta l de que nos lleve al cielo unas 
momentos...! 
E n esa frase es tá sintetizado el ju ic io y 
sentimiento de los devotos del insigne can-
tante. 
Iva óperá. poco les interesa, y aun la m ú -
sica, no mucho... El , , é l . . . ; su voz de t imbre 
feérico, con esos agudos p ian í s imos , ún icos 
que no han salido de garganta ninguna, n i 
se han obtenido de n i n g ú n instrumento; con 
su registro medio lleno y argentino... Y 
además , su arte maravilloso, singularmente 
de pasión, y entre las pasiones, de ternura 
insinuante, cál ida, en la que .hay algo de 
súpl ica y de halago á la par... 
Añádase que el género que cult iva es el 
de las melodías fáciles y acariciadoras, aun 
á los oídos menos finos y aptos para otras, 
complejidades. 
Póngase un tanto á cuenta del snobismo. 
Y 110 se olvide tampoco la figura eminen-
temente estatuaria, teatral... 
Y se comprenderán las ovaciones de ano-
che, las inumerables llamadas á escena, e l 
bisar los números , el convertirse en verda-
dera, si que t ambién doct r í s ima claque, una 
gran parte del abono... 
Conste que si por voz y arte va, nosotros 
suscribimos todos estos entusiasmos... Mas 
quis iéramos tener cierta manera de autori-
dad definitiva sobre el noble comendador de 
la Orden de Alfonso XJ.I para estrecharle 
á que modificase el repertorio. 
Iva señori ta De Lerma obtuvo u n triunfo 
muy leg í t imo al cantar el visi d'arte, que 
tuvo que repetir ante las insistentes acla-
maciones de todos. 
listaba anoche de voz como nunca en la 
presente temporada, un poquito metál ica y 
estridente á veces, pero llena, poderosa, 
l impia , y cuando se apas ionó y se afectó 
CAMPARAS NACIONALES 
B A R C E L O N A . — U n a de l a s s a l a s de l o s c o m e d o r e s b e n é f i c o s . 
ri l»! No podría definirse mejor el arte de 
todos los adoradores de la forma, la ciuil, 
como dijo un gran poeta italiano, nada vale, 
se non vola 
Su l l ' a l i d'uu pensier alto e profondo. 
É C H A U R t 
GBAN MITIN EN AVILA 
(PE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
AVILA 25. 7,40. 
L a Junta organizadora, del gran m i t i n de 
Acción Social Católica, y en especial sobre 
Ja Buena Prensa, que ha de tener lugar en 
ésta el p róx imo domingo, ha repartido pro-
fusamente una circular invitando para el 
acto. 
F i rman la circular los Sres. Sampedro', 
Del Campo, Castellano y Rovira. 
Ha dir igido principalmente los trabajos 
de organización el Sr. Sampedro, presiden-
te de la Junta de damas de la Buena Prensa. 
E l acto promete tc?ner extraordinaria im-
portancia. . ^ 
L a an imación lia ido en aumento después 
de las noticias llegadas de Segovia, Alcalá, 
Madr id y Ciudad Real, respecto á los mít i -
nes y conferencias del pasado domingo. 
Se celebrará el mi t in- en el coliseo Abu-
lense, á las cinco y media de la tarde. 
H a b l a r á n los Sres. D . Santiago Cavengb, 
D. Rafael Rotliand y D . Gerardo Requejo 
Velarde, de la Asociación Católico-Nacional 
de Jóvenes Propagandistas.—Corresponsal. 
CONFERENCIAS EN MADRID 
EN EL PATRONATO DE ARTESANOS JÓVENES 
Pasado m a ñ a n a , por la tarde, so celebrará 
una solemne velada en el Patronato de Ar-
tesanos Jóvenes (Segovia, 2), en l a cual d i -
r ig i r án la palabra a l públ ico dos jóvenes 
propagandistas, disertando sobre la «Buena 
Prensa» . 
ella propia con la melancólica delicadeza de la 
plegaria, adqui r ió inflexiones dulces, arru- , 
dadoras, como luego desgarrada y conmi-
natoria al rechazar y matar á Scarnia, y , ' 
por ú l t imo , falsamente regocijadas, saltari-, 
rias, infantiles, cuando narraba á Mario la 
farsa y simulacro de fusilamiento, á la que • 
iba, pensaba ella, á deber la vida y la l i - ^ 
bertad. Decididamente, nuestra compatriota 
puede contar la scrata de ayer como una 
de las triunfales en su carrera ar t í s t ica . 
Nani consiguió ser aplaudido en su anti-
pát ica particella, aquí donde hemos o ído 
á T i t t a y á Stracciari en el inismo persona-
je de Tosca. 
E l maestro Marinuzzi conoce muy bien y 
siente el carác ter de la mús ica del autor de 
la Bohemia. En el intermezzo del segundo 
al tercer acto sacó de ella todo el partido que 
es dable á la pericia humana, que... no es 
mucho, y fué justamente aclamado. E l y l a 
orquesta.. 
AlgUnos abonados que oyeron decir que 
Anselmi no can ta r ía m á s que Tosca, nos su-
plicaron expongamos á la empresa sus de-
seos vivís imos de que no sea as í , de que i n -
terprete t ambién alguna otra de las de su 
repertorio, que se puede montar con les ele-
mentos ar t ís l icos con que hoy s é cuenta. 
A l niego del abono claro que unimos el 
nuestro, 
R . A L H A M B R A 
LOS OUYÁRES ' 
Y LOS A C E I T E S 
Desde "estas columnas, tornavoz inagnífi ' 
co, se escribe para todos, y de asuntos que 
envuelven interés general; bien l o sé , y é 
la plena convicción de ello procuro atempe» 
ranne. Nuestro pleito es de los producto-
res, que agonizan, y de los consumidore«í 
que no quieren ser engañados , contra 1^ 
estafa, contra la adul teración. . . ¿Concíbese 
in terés general m á s evidente?... Pero nxi 
ha de negarse que en el l i t i g io aceitero so« 
los productores quienes van interesados po í 
modo pr inc ipa l ; los míseros olivícolas a m 
da luces, cuya s i tuación fuera menos crítictf 
si al azote de los p lan t íos infecundos no ŝ  
uniere, para total ru ina , el cáncer de 13 
ignorancia. No e x t r a ñ e n , pues, mis lecto's. 
res que dedique algunas lineas á recordar 
e l argumento que u t i l izó el tráfico, explo-
tando los prejuicios de la estolidez comút» 
para convencernos de que la baja d é los 
aceites era ¿or ina l , justa, sin otra razón d& 
semejante normalidad, de tan insól i ta jus-
ticia, que las grandes esperanzas, la oerte» 
za de una p i n g ü e recolección en el invier» 
no que ahora corre. Convencíanse los pro» 
pietarios y ap resu rábanse á vender...'; eí 
precio flaqúeaba m á s y m á s á cada hora. . í 
E l argumento de los agiotistas era muy 
flojo; pero topó con la mayor endeblez de* 
miedo y lobtuvo completa victoria.-.. ¿Qu ién 
vió segura en Marzo la recolección ven ide r í 
en Diciembre?... Los. augurios precedieroi» 
á los brotes, y desde los brotes al molin:).,, 
¡ Cuán tas leguas hay de erizada pendiente, 
medidas palmo á palmo, por la zozobra del 
labrador!... Desde que Junio ve las menuda.? 
esmeraldas entre los cálices, hasta que Oc-
tubre cuenta las oblongas amatistas y D i -
ciembre recuenta los gruesos ópalos. . . ¡cómxí 
se ahondan los vacíos del tesoro; cuántaíj 
garras ladronas acechan el inseguro joye l ! . . . 
Si dejamos a t r á s la inquietud de los hielos 
primaverales, que muchas veces marchitan 
los brotes, aguá rdanos otro período de c r i -
sis, el de la trama ó algodón de los olivos, 
que rodea, envuelve, ahoga los capullos, 
mientras en vano aguá rdase la l luvia quo 
indulte de su pr is ión á los tiernos botones 
y á los nacientes renuevos, necesitados de 
aire y de sol... Más tarde nos amenazan los 
fríos traidores, que suelen coincidir con la 
florescencia, en la voluble meteorología del 
mes de Junio, y poco después , en la p r i -
mera ó en la segunda decena de Julio, nos 
sobrecoge la caída de una gran parte, de lu 
casi totalidad á veces, del fruto alumbrado 
cuyo hueso no ha podido cuajar... ¿Que 
aprietan y se prolongan los calotes del es-
t í o ? . . . Pues la cosecha se pierde, ó agósta-
se, por lo menos, disminuida en más de ta 
mitad. . . ¿ Q u e llueve en los preludios del 
o toño? . . . Esa l luv ia , tan suspirada, consi-
go trae de ordinario la pérdida de frutos en 
proporción considerable... Y , cu fin, ¿ol-
vidaron ya los agricultores de Córdoba y 
Sevilla lo acaecido en Noviembre de 1891?... 
La cosecha, que hasta entonces se ofreció 
abundante y lozana, redújose á un yaci-
miento de aceitunas podridas... N i para en-
grasar m á q u i n a s aceptaban los comprado-
res aquellas borras mal olientes... Muchos 
propietarios dejaron á sus piaras el trabajo 
de recolección; otros consintieron que las 
aceitunas sirvieran para estercolar e l pie 
de los olivos... 
Resumidas quedan las tristes lecciones de 
los años. . . ¿Qu ién de los nuestros aprende 
en ese l ibro?. . . ¡Nad ie ! . . . Oímos á los pro-
fetas de tortuosas profecías ; al sagaz es-
peculador que aprovecha el miedo de k « 
tontos, y afianza lo previsto y lo imprevis-
to, y sabe ya en A b r i l lo que sucederá en 
invierno... ¿Dícenbs que la recolección fu-
tura no cabrá en las bodegas?... Pues... ¡á 
vender, á vender todo el mundo!... Y á la 
hora del pánico, de ese pánico que fácil-
mente se produce en los pueblos impresio-
nables, él agiotista con t inúa su farsa...: 
«¿Lo ven ustedes?... Se retraen los com-
pradores, y los propietarios ansian la ven-
ta: no puede ser m á s lógica la baja 
precio.» Pasó el mes de Marzo ; t ranscur r ía 
el de A b r i l y , primero la sospecha, dsepués 
los rumores, y a l cabo la evidenda, rasga-
ban lentamente eí velo de nuestra cegue-
dad... ¡ A h ! S i ; el consumo se retraía , per-
qué le engaña ron , ' sumin i s t r ándo le aceites 
que no eran los nuestros, los puro.-, y me 
a t reveré á decir los legítimos.. . Cuarenta 
cincuenta fábricas, esparcidas por el l i tora l 
del Medi ter ráneo, triunfaban c ñfra qui-
nientos molinos á vapor y oíros cinco ó 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 25. 11,50. 
Se dice q u é R é g n a u l t se rá nombrado m i -
nistro general, residente en Marruecos, y 
que e l general D 'Amade i rá como jefe m i -
l i t a r para secundar las decisiones del p r i -
mero. 
Af í rmase cpié el Emperador de Austria 
cont inúa delicado de salud, y que sus mu-
chas ocupaciones le agravan la dolencia, 
haciéndosela m á s penosa, siendo el archidu-
que el que le ayuda ^ n sus altas funcio-
nes. 
REGALO OE EL DEBATE 
s p r D O S M I L D U R O S 
como éste dan derecho á un billete para el sorteo 
de DOS MIL DUR05| que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad, 
s t  
DON RAFAEL DÍAZ AGUADO SAL-.¿;SP.Y, 
Diputado por Toiosa, que pronunció ayer 
un brillante discurso en el Congreso. 
FOTG. ASENJO Y S\LAZAFt 
seis m i l de antiguos sistemas, emplazíáílbs 
eu la pobre Andaluc ía , en la Mancha, en 
Extremadura, en Valencia y cu Cata luña , 
Rioja y Aragón . . . Les sofismas no fueron 
ya de recibo al terminar la primavera de, 
1911; imponíase la verdad, y la verdad con-
siguió voz y voto en el m i t i n de J a é n ; en 
la Asamblea solemne convocada por el agu-
do clar ín , despertador de modorras y de se 
pulcros, que hizo v ib ra í \ e l -pode roso alienta 
de D . José del Prado y Palacio. 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ Y RAMÓN 
EN GUARIA PLANA: 
Información mHiíar. Reliüosss . Cc-
tlzaciones de Bolsas.Teaíros.f ron-
fon Centra!. Noticias. Banco de Es -
paña. De Marina. Bolsa del trabajo, 
espectáculo*. 





'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 25. 20. 
Es tán u l t imándose los preparativos para 
el lanzamiento del nuevo acorazado España. 
Este no t a rda rá en caer al agua m á s que 
cincuenta y dos segundos. 
E n el astillero se han abierto dos nuevas 
puertas para acceso al público. 
Las faérzas del Ejérci to y de la Marina 
están levantando soberbios arcos. de t r iun-
fo. E l gobernador c iv i l ha dado á conocer 
el programa completo de los actos oficiales, 
por el que se reg i rán los festej-os que se 
celebren con motivo del lanzamiento del 
España. 
E l d ía 4 l legarán á Betanzos, y desae allí 
m a r c h a r á n al Ferrol por la nueva l ínea fé-
rrea, los Reyes y sus acompañan tes . 
Los festejos oficiales sólo d u r a r á n hasta 
el día 6, fecha en que Don Alfonso se propo-
ne estar de regreso en Madrid. 
E l banquete de gala se celebrará en el 
Alfonso X I I . 
Acompañarán á los Rej^es los Sres. Pidal, 
Gasset y A r m i ñ á n , no haciéndolo t ambién 
Luque y Canalejas, por impedí rse lo las la-
bores parlamentarias. 
E n el teatro Jofre se verificará el día 5_la 
íunción de gala, interpretando la compañía 
de Carmen Cobeña la obra de Marquma E n 
Flandes se ha puesto el sol. , , , , 
Para el caso de que en el d ía de la bota-
dura del España lloviese, se ha habilitado 
i m local, donde se s i t ua r án los Reyes, para 
presenciar el acto. 
La Constructora Naval obsequiará con un 
lunch de 542 cubiertos á los invitados. 
Los escolares de la Coruña v e n d r á n en el 
Almirante Loho. L leva rán los estandartes de 
BUS Facultades. 
Mañana l legará la policía de Madrid y la 
ronda de Palacio. 
E n los puentes situados en l a nueva vía 
férrea, que recorrerá el tren regio, se han 
realizado las pruebas de resistencia de los 
mismos con la m á q u i n a llamada «900». 
Dieron un excelente resultado. 
Prepáranse las habitaciones para hospedar 
ftl excelent ís imo señor Obispo de León, que 
vendrá á bendecir el acorazado España. 
I A Junta benéfica ha acordado solemni-
rar el lanzamiento del nuevo acorazado, re-
partiendo ropas, dinero y comidas para 
ios pobres. 




(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
VALENCIA 26. 0,50. 
E l general Echagüe vis i tó esta m a ñ a n a 
el Ayuntamiento, acompañado de sus ayu-
dantes. 
Con este motivo, el edificio hab ía sido 
adornado, formando en el ves t íbu lo y esca-
E l Príncipe 
onaco 
E f l I i H C R S R D E C H M P O 
Ayer, á las diez y media, salieron para la 
Casa de Campo S. M . el Rey, su ilustre 
huésped y los Pr ínc ipes Leopoldo y Mauri-
cio de Battenberg. 
La cacería verificada en esta posesión ha 
tenido u n excelente resultado, cobrándose 
400 piezas, entre faisanes, perdices y co-
nejos. 
Acompañaban á S. M . y A A . el ministro 
plenipotenciario de Mónaco, conde Balny 
leras la Guardia municipal y los batidores d 'Avr icour t ; el jefe de l a Casa de Su Alteza 
con uniforme de gala. ^ M . Jaloustre ; su ayudante, M . Bourée ; 
Ei í el salón de sesiones fué recibido el el duque de Tarancón , el m a r q u é s de Viana 
capi tán general por « n a Comis ión de te- y el conde de Maceda 
^ ^ ^ ^ Í I ^ ^ M J M eLalSfc Concierto en el Español. 
Ayer, á las seis, se celebró en el teatro 
Pr ínc ipe de Mónaco. 
La banda municipal , d i r igida por el maes-
V J L I T J L tnSf ¡ C I D ! 
E l conde del Serrallo di r ig ió á los ediles 
breves palabras, demostrando su afecto á 
la dudad y la complacencia que experi- ¡ ĝ Pa°o1 f concierto en honor de S.' A . el 
mentaba al visitar la Casa Consistorial. 
Luego fué obsequiado con U n Champagne 
de honor, cambiándose cordiales brindis en-
tre el general E c h a g ü e y los concejales, 
quienes le presentaron copia del acta de la 
sesión, en la que tenían acordado depositar 
sobre la tumba del padre de aquél una co-
rona por sus victorias en la guerra de 
Africa. 
Después de recorrer las dependencias y 
el archivo, .salió del Ayuntamiento el capi-
t á n general, siendo objeto de una entusias-
ta despedida. 
Seguidamente fué á visitar la Dipu tac ión , 
donde t a m b i é n se le t r ibu tó u n magnífico 
recibimiento. 
También fué obsequiado con otro Cham-
pagne de honor. 
E l cap i t án general admiró los cuadros que 
adornan los salones de la Dipu tac ión , sa-
liendo muy complacido de su Visita. 
C o n t r a l o s i n d u s t r i a l e s p o c o e s c r u -
p u l o s o s . 
VALENCIA 25. 19,55. 
Los tenientes de alcalde monárqu icos han 
emprendido una enérgica c a m p a ñ a contra 
los industriales que, atentos sólo á su me-
dro personal, expenden comestibles falsifi-
cados con materias nocivas para la salud y 
pan falto de peso. , 
Para hacer más eficaz la c a m p a ñ a , la Pren-
sa publica en sus columnas los estableci-
mientos denunciados y el nombre de sus 
dueños . 
E s t r e n o s 
e anoene 
£1 
' POR TELfiGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B e u n i ó n de J u n t a s . U n a c t o h e r m o s o . 
ZARAGOZA 25. 
E n el domicilio del provisor, Sr. Pellicer, 
fe han reunido las Juntas de peregnnacio-
ties, acordando d i r i g i r una carta á los Obis-
oos y sufragáneos, pidiéndoles la bendición 
I in tersándoles en la propaganda activa para 
lograr mayor éxito en la peregr inac ión re-
gional que se celebrará desde el 10 al 20 
de Mayo. 
Todos los años , por esa fecha se han cele-
brado peregrinaciones nacionales, comen-
tando siempre en Aragón-
Se enviará una circular á todo Aragón y 
provinicia eclesiástica, invitando á los ca-
tólicos para que asistan á la peregrma-
£ión- . , . , • —En el templo del Pilar el excelent ís imo 
eeñor Arzobispo ha bautizado á una joven 
de nacionalidad francesa, hija de padres he-
breos, de veinticuatro años, modista de som-
breros. A ruego suyo la fueron impuestos loá 
nombres de María del Pilar. La apadrinaron 
la marquesa de Arlanza y el cónsul de Fran-
cia. Después la confiimió, recibiendo acto 
seguido la Comunión. . , 
A l acto asistió gran concurrencia. E l Ar-
zobispo pronunc ió una breve y elocuentísi-
jua plát ica alusiva a l acto, rega lándola u n 
rosario y u n l ibro de rezo. 
E l proyecto presentado por el general L u -
que en la alta Cámara dice a s í : 
tA las Cortes.—Los eminentes y extraor-
dinarios servicios que en su carrera, y m á s 
seña ladamente en su actual empleo, viene 
prestando á la nación el teniente coronel de 
Caballería D . Manuel Fe rnández Silvestre; 
lo dispuesto en el art . 25 del reglamento de 
recompensas en tiempo de paz á generales, 
jefes y oficiales del Ejérci to , para premiar 
servicios de mér i to excepcional y el br i l lan-
te informe emitido acerca de este dis t ingui-
do jefe por la Junta de la Inspección gene-
ral de los establecimientos de Ins t rucción é 
Industria mi l i ta r , mueven al ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de m i -
fRBuPütsro 
—SNTX ÜP'OZO. U S A . » 
tro V i l l a , ejecutó magistralmente el progra-
ma que ayer publicamos. 
L a notable banda y su director fueron 
muy aplaudidos. 
A l concierto as is t ió el P r í n c i p e de Móna-
co, con las personas de su. séqui to , trasla-
nistros, y previamente autorizado por Su j dándose al teatro desde la Academia de la 
Majestad, á presentar á la deliberación de 
las Cortes él adjunto proyecto de ley. 
Madrid, 24 de Enero de 1912.—El ministro 
de la Guerra, Agust ín Luque. 
PROYECTO DE L E Y 
Artículo único. Se concede al teniente co-
ronel de Caballería D . Manuel Fe rnández 
Silvestre el empleo de coronel de la propia 
Arma, con la an t igüedad de la fecha de Ta 
publicación de esta ley.» 
Historia. 
S. A . fué recibido en el Españo l por el 
gobernador c i v i l y el alcalde 
E n la Academia do la Eistoria. 
Antes de asistir al concierto estuvo el 
P r ínc ipe de Mónaco en la Academia de la 
Historia , donde fué recibido por los señores 
marqueses de Laurenc ín y Cerralbo y i don 
Juan Pérez de Guzmán, los cuales le dieron 
la bienvenida, en nombre la Corporación, y 
le acompaña ron hasta el salón de sesiones. 
E l padre F i ta pronunció un discurso de 
salutación, recordando los grandes mereci-
mientos del Pr ínc ipe como hombre de cien-
E l senador legitimista Sr. Polc; y Peyro- « a . También hablaron ^ s fres. Novo y 
lón ha pedido eltos días lista de los regla-¡ Colson y el marques P . ^ } ^ ^ ^ 
montos ele Sindicatos agr íco las , detenidos ^ * todos el Principe, ^ 
en el ministerio de Fomento; ha tronado P^cencia por encontrarse en el seno de ^ 
contra las subvenciones á las escuelas lai-j Corporación á la cual pertenece como socio 
cas, modernas y evangél icas que figuran en 1 honorario, 
el presupuesto municipal de Valencia, ro-
gando que no se aprueben por ilegales; ha 
solicitado del ministro de la Gobernación 
que, para el mejor servicio, se aumenten 
Toda labor imitat iva tiene una mácu la de 
origen, que eñ el teatro supone un factor 
negativo para e l éx i to . L ^ comedia que 
anoche estrenaron en Cervantes los señores 
Muñoz Seca y Pérez Fe rnández con el tí-
tu lo de E l medio ambiente podr ían muy 
bien firmarla los Quintero, á condición de 
darle al asunto un poco m á s de originalidad, 
podando escenas que pesan mucho y sazo-
nándolas con esa gracia y esos efectos có-
¿nicos sin preparac ión y sin rebusco, que es 
caracter ís t ica en los aplaudidos autores se-
villanos. No vale la pena de imi ta r cuando 
la copia resulta tan inferior al modelo. Por 
otro estilo, el asunto de E l medio .ambien-
te no tiene, como he dicho antes, novedad 
n i originalidad alguna; es el asunto de A l 
natural, de Benavente; de E l señorito, de 
Francos, y de una docena de obras m á s . Un 
hombre de clase hu-
milde que se enrique-
ce por el trabajo. Sus 
hijos., nacidos en otro 
medio, que se arís-, 
tocratizan y derrochan 
sin tasa, abriendo bre-
cha en esa fortuna, 
hasta e l extremo de 
bordear la ruina, y el 
monnento de lucidez 
y de juicio que mar-
can u n alto en aque-
l la caravana de locu-
ras, haciendo que to-
dos renuncien á sus 
vanos sueños de gran-
dezas, buscando la fe-
l icidad en su esfera 
propia, en ese terru-
ñ o del que abomina-
ron , en aquel cortijo 
que les brinda la paz 
y la a legr ía , en un 
obligado retorno á la 
realidad. 
Tiene la obra algu-
nos aciertos de obser-
vación y algunos chis-
tes ingeniosos. 
4-
De los i n t é rp re t e s , 
Sofía Romero. 
La veterana actriz 
ha hecho con cariño 
el papel de Eduvigis , 
siendo aplaudidisima 
en dos mutis . 





ocasión, la primera se-
guramente, para dedi-
carle el aplauso que 
hoy queda reducido á 
u n silencio car iñoso. Los demás , bien á ra-
tos...—C. V. 
l í R P n i f i C H S R 
Sin .más pretensiones que la de entrete-
ner al públ ico agradablemente tres cuartos 
de hora, es t renó anoche nuestro compañero 
en la Prensa D . Enrique Casal el juguete 
cómico en un acto t i tulado Los pretendien-
tes. 
Las calaveradas de dos viejos Tenorios y 
los amores de dos s impá t i cas parejas dan 
lugar á una serie de escenas bien dialoga-
das y de gran fuerza cómica. 
Huyendo el autor, con loable celo1, de 
cuanto pudiera significar ofensas á la moral 
y al buen gusto, consigue el fin que se pro-
pone, excitando durante toda la obra 'la h i -
laridad del públ ico con recursos de buena 
ley. Así lo est imó el respetable, ovacionan-
do al autor cuando t e r m i n ó el juguete y 
haciendo levantar en su honor varias veces 
la cortina. 
Los pretendientes han obtenido 
za.—T. R. 
UR S E S I Ó H 
pÜflIClPñLi 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 25. 21,40. 
En la sesión celebrada por el Ayuntamien-
to los radicales han protestado de que el 
martes no se hubiese celebrado sesión con 
motivo del santó del Rey. 
E l alcalde manifestó que se había l imitado 
á cupxplir el acuerdo de celebrar la sesión á 
las cuatro de la tarde, habiéndola abierto 
á las cinco menos cuarto después de conce-
der tres cuartos de hora de cortesía. 
Un concejal manifes tó que si los radicales 
presentaban el voto de censura ,al alcalde, 
como pre tend ían , estaba dispuesto á pre-
sentar otro censurando a la minor ía lerrou-
xista por no acudir á tiempo á las sesiones. 
Los radicales no llegaron á presentar el 
voto de censura. 
Se sabe que los lerrouxistas es tán dis-
gustados con el alcalde, Sr. Sostres, porque 
éste no tiene con ellos las mismas compla-
cencias que su antecesor. 
Un benef lo io . E l C e n t r o M a d r ü c n o . 
BARCELONA 25. 22,10. 
E n el teatro Apolo celebra esta noche su 
beneficio el primer actor y director de la 
compañía , Miguel Rojas. 
E l beneficiado es t renó una obra, Bestia 
señalada, de autor ca t a l án , que obtuvo u n 
franco éx i to . 
E l teatro estaba lleno de muy distinguida 
concurrencia. 
— E l Centro Madr i leño ha elegido presi-
dente á D . Manuel Urrut ia . 
E l Ins t i tu to N a c i o n a l de P r e v i e i á n . 
BARCELONA 25. 22,35. 
L a Comisión madr i l eña del Inst i tuto Na-
cional de Previs ión, recientemente llegada 
á Barcelona, mués t rase sat isfechísima de los 
agasajos de que es objeto. 
Los Sres. Maluquer, Salvador y López 
Núñez , han girado una visita á las obras 
de carácter social.-
Son esperados D . Eduardo Dato y otras 
distinguidas ' personalidades, que tienen 
anunciado su;viaje. 
La sesión del Ins t i tu to t endrá lugar el do-
mingo por lá m a ñ a n a en el salón de San 
Jorge. 
A l acto as is t i rán las autoridades. 
SSsnquete a l a l c a l d e . 
BARCELONA 25. 22,50. 
Los diputados provinciales obsequia rán en 
la semana p róx ima con un banquete al al-
calde Sr. vSostres. 
a 
L a s v i s i t a s doE O b i s p e . 
BARCELONA 25. 23,15. 
E l Prelado, de la ^¿ócesiñ, doctor Laguar-
da con t inúa sus visitas á los establecimien-
tos religiosos, in teresándose vivamente por 
las obras que realizan. 
L o s c o c h e r o s . 
BARCELONA 25. 23,30. 
E l gobernador ha comunicado á los perio-
distas la ruptura de las negociaciones en-
tre los patronos y obreros cocheros. 
Los primeros han comunicado al goberna-
dor su decisión de trabajar con obreros es-
quirols, caso de que los huelguistas no 
acepten las antiguas condiciones. Estos^ 
E l a b a r a t a m i e n t o 
de l a V i d a 
b i lba ína 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BILBAO 25. 22,25. 
E l Sindicato- de Fomento está organizan 
do ar t ís t icos festejos para las p róx ima¿ 
nestas de Carnaval. 
Con' tal objeto abrió un concurso á fin de 
premiar los mejores carteles, anunciadores. 
Obtuvieron los dos primeros premios dos 
pintores bi lbaínos. 
Labor- p l a u s i b l e . 
„ . . . BILBAO 25. 22,50. 
ü n el Ayuntamiento ha continuado la dis-
cusión de los presupuesto^ municipales. 
Los concejales anticonjuncionistas han su-» 
pnmido numerosas partidas que votaron 
los radicales para ocupar a l personal que 
les servía de electorero. 
Propónense t ambién los anticonjuncionis-
tas abaratar las subsistencias, y muy part i-
cularmente los ar t ículos de primera nece-
sidad. 
Tales propósi tos han sido acogidos por 
la opin ión con gran alegría , no escatimando 
los aplausos á los citados concejales. 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o . 
BILBAO 25. 23,15. 
A l tren que procedente de Lezama se d i r i -
g ía á Bilbao, inut i l izósele en el camino la 
m á a u i n a , teniendo que detenerse. 
E l servicio quedó interrumpido hasta que 
llegó otra locomotora del a lmacén de estq 
estación. 
T r a n q u i l i d a d en B e r m e o . 
BILBAO 25. 23,30. 
Lné noticias ú l t i m a m e n t e recibidas de Ber-
meo dicen que reina absoluta y completa 
tranquilidad, continuando los preparativos 
del m i t i n y manifestación de protesta con-
tra el alcalde, que se celebrarán en B i l -
bao. 
P o r l o s n á u f r a g o s d e l " E s p a ñ a " . 
BILBAO 25. 23,45-
Mañana se can ta rán en la basílica de Nues-
tra Señora de Begoña solemnes exequias por 
el eterno descanso de los tripulantes del 
vapor España, recientemente Vaufi'agado 
en las costas de Burdeos. 
L a conferencia del Príncipe. 
Hoy viernes, á las seis, d a r á el Pr íncipe de 
Mónaco una conferencia en la Real Sociedad 
en Valencia 50 carteros, obteniendo la pro- Geográfica. 
mesa de que se creará aparte, para descar-
gar á los carteros, la sección del giro pos-
ta l , y ha logrado, por ú l t i m o , que en la 
E l acto se celebrará en el salón del Conser-
vatorio de Música . 
L a entrada de carruajes se verificará por 
LO QUE CUENTAN UN9S VIAJEROS 
sesión del s á b a d o , ' l e contestase él Sr. Ba- la plaza de Isabel I I , siguiendo por la calle 
rroso en estos té rminos , que tomamos del de Felipe V, para salir por la plaza de 
erales 
POR TELÉGRAFO 
;(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
MÁLAGA 25. 20,25. 
Viajeros que acaban de desembarcar de 
Melilla me comunican estas interesantes no-
ticias. 
Se tiene por seguro en aquella plaza que 
•los generales Aldave y Larrea han presen-
tado la dimis ión de sus cargos. Estas dimi-
siones están relacionadas con los disgustos 
del general Aguilera. Y se cree que el gene-
ra l Aldave no t a rda rá en ser relevado. 
Las fracciones de Beni-Bu-Yagi, que se 
Jian presentado al general Larrea en deman-
da del perdón, al ser requeridas para que 
entreguen las armas, han manifestado que 
l o ha rán cuando E s p a ñ a les garantice la 
seguridad de sus vidas y haciendas contra 
las asechanzas de los levantiscos. 
Se prepara una nueva ocupac ión ; los co-
ínandan te s de Estado Mayor, Fanjul y Sou-
za, ayudantes del general Jordana, han 
'jnarclrado al campo para organizar las fuer-
zas que han de tomar parte en aquél la , pro-
bablemente se ocupará el T ike rmm. 
La ocupación de Alhucemas no se efec-
tua rá hasta la primavera. < 
E l rescate de los cautivos sigue en la 
jnisma s i tuac ión . Los moros se niegan á 
devolverlos en tanto 110 les entreguemos al 
inoro Sibera, preso en Tánge r por orden del 
cónsul . 
Tres dé ellos fueron vistos anteayer des-
'fle la posición del Barcha. Se les reconoció 
por la ropa. Es inexacto que les obliguen 
é hacer servicio de centinela. Se les trata 
muy bien, gracias á las indicaciones del pa-
dre de u n moro preso en Meli l la , que pre-
tende hacer mér i tos para obtener la liber-
tad de su hijo, y por el cual ha ofrecido un 
¡importante rescate. Sin (embargo, en la 
plaza se teme que nuestros compatriotas 
sean el mejor día asesinados por sus guar-
dianes. 
Diario de las Sesiones del Senado: 
«Comenzaré por donde ha terminado el 
Sr. Polo, teniendo el gusto de manifestarle 
que, en efecto, ese expediente relativo al 
Oriente. 
Banquete en Palacio. 
E n el comedor rojo de Palacio se celebró 
anoche el banquete en honor del Pr íncipe 
acto humanitario realizado por el pár roco; c|e Monaco. 
de Chera, se envió oportunamente al Con- j orden de los primeros puestos era el 
sejo de Estado, habiendo este alto Cuerpo sj0.ujente. 
informado favorablemente, por lo cual he I derecha de S. M . e l Rey: Reina D o ñ a Ma-
tenido el honor de someterlo á la ap roba - ! r í a Cristina. P r ínc ipe Raniero, duquesa de 
ción de mis companeros en el Consejo de l ¡ Sall 0 ^ 1 ^ ministro de Monaco, dama de 
miércoles, habiendo sido aprobado, por cuya i cruardia cok l a Reina, conde de Vi l lamar , 
a estas fechas, se ha concedido ya ^ de ™ a r d i a c6n ia infanta Teresa, con-
al Sr. E s p í n la cruz de Beneficencia de p r i -
mera clase.» 
sejero de la Legación de Mónaco, condesa de 
Fuenteblanca, duque de Santo Mauro, con-
S: É S ^ - J ^ U L S ^ S S ^ ^ de Mirasol ^ " e < l e Tovar. 
LOS CÍRCULOS CATÓLICOS 
gran trozo de piel del brazo para injertarla 
en una" llaga de cierto feligrés suyo, y el 
Sr. Polo p id ió y ha gestionado para -él la 
merecida recompensa q u é acaba de otor-
gársele . 
D E S C U B R I M I E N T O DE UN CRIMEN 
E l p a s t o r d e s a p a r e c i d o 
^PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LOGROÑO 25. 23,10. 
Ha quedadd aclarado el misterio de u n 
monstruoso crimen perpetrado hace poco 
más de u n año. 
E l d í a 31 de Diciembre d é 1910 desapare-
ció del pueblo de Lumbreras u n pastor lla-
mado Ensebio Al ina Garijo, que hab ía sali-
do de su casa acompañado de una perra. 
La Benemér i ta y e l vecindario registraron 
infructuosamente el monte, y a l poco tiem-
po apareció despeñado otro pastor. 
E l primer crimen cont inuó envuelto en el 
misterio á pesar de las diligencias realiza-
das por e l Juzgado de Torrecilla de Came-
ros. 
Hace poco vino á Logroño l a suegra del 
desaparecido é hizo al fiscal una denuncia, 
á consecuencia de la cual, fueron detenidos 
cinco vecinos de Lumbreras, uno de los cua-
les indicó el lugar en que había sido ocul-
tado el cadáver. 
Personado allí el Juzgado encontró al es-
queleto debajo' de u n montón de piedras 
cubiertas de ramaje. La familia de la v íc t ima 
ha reconocido sus ropas. 
Izquierda de S. M . : Infanta Doña María 
Teresa, Pr íncipe Leopoldo de Battenberg, 
duquesa de la" Conquista, minis t ro de Ma-
rina, dama de guardia con la Reina Crist i-
na, Sr. l igarte , dama de guardia con la I n -
fanta Isabel, vSr. Foronda, dama particular 
de la Reina, m a r q u é s de Agui la r de Cam-
póo, marquesa de Agui l a Real y conde de 
Heredia Spínola . 
Derecha de S. M . la Reina: Principe de 
Mónaco, Infanta Doña Luisa, Pr ínc ipe Mau-
ricio de Battenberg, marquesa de Viana, ca-
p i t án general Azcárraga, M . Ramonet, mon-
eieur .Talouste, dama de guardia con l a I n -
fanta Luisa, doctor Motte, dama de guardia 
con la Reina Cristina y Sr. Montes. 
Izquierda de S. M la Reina: Infante Don 
Carlos, Infanta Doña Isabel, ministro de Es-
tado, marquesa de Aguilar de Campóo, m i -
pla-
€3 UVE 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 25. 
H a llegado á Roma la Misión de la Re-
públ ica de Méjico, que viene á expresar al 
Rey y al Gobierno su gra t i tud per la coope-
ración que Italia ha prestado á las fiestas 
del centenario de la Repúbl ica . 
E l Rey recibió la Misión en la sala del 
I r o n o . Conversó afablemente con el presi-
dente de la Misión, D . Francisco León de 
la Barra, ex-Presidente de la mencionada 
Repúbl ica . 
E l Monarca les obsequió con u n esplén-
dido banquete.—Turchi. 
ZO ES I T S T O 
A los sesenta y siete años de edad ha fa-
llecido en la Universidad de Deusto el reve-
rendo padre Mat í a s Abad, S. J. 
Perteneciente á la Compañía de Jesús 
desde los veinte a ñ o s , recibió la orden del 
sacerdocio en 1S7Ó, de spués de haber so-
bresalido en. el Seminario de Burgos, donde 
cursó las enseñanzas de Filosofía y Teolo-
g í a , como una de las m á s claras inteligen-
cias y de las voluntades m á s decididas para 
el estudio. 
E n 15 de Agosto de 1S80 hizo su profe-
s ión solemne, y desde entonces hasta Fe-
brero del 81 fué secretario del padre Fran-
cisco de Sales M u r u z á b a l , provincial en 
Castilla. 
E n esa fecha m a r c h ó á Fiesoli (I talia) 
para desempeñar la plaza de secretafio sus-
nistro ' de ' ins t rucc ión pviblica, duquesa de t i t u t o en la Curia del muy reverendo padre 
Arión, M . Bourell, condesa de Maceda, co-•'8,eneral-
mandante general de Alabarderos y conde-
sa del Puerto. 
LOS PRELADOS PORTUGUESES 
Ocupó después los puestos de primer rec-
tor del Colegio de Val ladol id y rector del 
de Oña , pasando desde este ú l t imo puesto al 
de provincial de Castilla y volviendo otra 
vez á la rectoral de O ñ a . 
Sirviendo este cargo en 1897, su salud, 
ya resentida por los continuos estudios á 
que el reverendo padre se dedicaba, sufrió 
u n m á s grave quebranto, á pesar de lo cual 
aún acudió en Septiembre de 1906 á la Con-
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 25. 14,25. 
c i r ^ l a t a ? alr00 t X ^ r f t J Z de la Compañía , celébra-
le de las instrucciones que le ha mandado ™*-2ma' dcude fue Asignado Asistente 
el Vaticano, y que son desde luchó las mis-i V P i ia ' i T • « •, T, 
mas que las d i í ig idas á otros Obispos.. .E? el P^ado Jumo regreso de Roma bus-
E l Clero parroquial de Ooorto, bt^»ta' • - < W ? ^ 0 W f - d ^ ^ ^ r - ^ t e f t - P » -
nsaje de adhesión á la actitud de los sistieron, venciendo de todos los sistemas un mensa]< 
Obispos. 
POR TELÉGRAFO 
(OR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 25. 17,11. 
B n hi tdio dé gran entusiasmo ha celebra-
Jo su sesión inaugural la Asamblea gene-
íftl de los Círculos católicos. 
E l acto fué presidido por el Cardenal-Ar-
tobispo ce P a r í s , monseño r Amette. 
r rouunci i ronse elocuentísin^tB discursos. 
de l doctor 
Arísíegui 
Jefe dol Laboralorio 
Químico Municipal de 
BILBAO 
• X ' O T f l ' I S ' X O - A . á los débiles. • j - ^ 
• P o ^ T i a ^ i o - A . á lo» convalecientes. « A " ^ - r 
v i G V - o n j r s z i A . á los ancianos. ^tCÍ:Jb^JEr 
: E i . o : B T T í S T a 3 c r j : E : á los niño». ^ / - E C S r O I F S . 
»-^-3>a--A- á lo» anémicos. "gp TCJ JE2 D F t S 5 
EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS, 3,50 PESETAS BOTELLA 
D E P Ó S I T O : PÉREZ MARTIN C.a, MADRID, Y MARTIN Y D U X Á N 
empleados para su curac ión . 
Agravado y puesto en trance de muerte, 
en t r egó su alma al S e ñ o r el día 23 del ac-
tua l , siendo su t r á n s i t o cristiano y tran-
qui lo . 
Sobradamente ' conocido el nombre del 
ilustre muerto, nos releva de dedicarle 
ahora aquellos elogios que merecidamente 
corresponden á sus altos mér i tos de cristia-
no y de sabio. 
E n la Universidad de Deusto se han ce-
lebrado solemnes honras fúnebres en su-
fragio de su alma. 
L a Compañía de Jesús ha perdido uno de 
sus más esclarecidos miembros. 
¡Descanse en paz el reverendo padre 
Abad l 
£L ty. tm. SK. 0. VICfcf; TE Di wariilTEGUI 
tenien'g genera! y oirsetor genera! del Ins-
tituto de la Guardia civil, que falleció ayer 
en Madrid. 
por su parte, p ropónense no volver a l tra-
-bajo sin establecer nuevo contrato. • 
E l gobernador busca el medio de resolver 
el conflicto. 
"ES Fpogpeso^j HértunciÜilóa 
BARCELONA 25. 23,40. 
H a sido denunciado E l Progreso por i n -
jurias ' á la Monarquía . 
Ha salido para Francia M . Doumer, ex 
presidente de la Cámara de diputados de 
aquella nación. 
La Casa die Correos. 
BARCKLOXA 25. 23,55. 
Se ha reunido la Junta de construcción de 
la casa de Correos. 
E n la reunión manifestó el Ayuntamien-
to que el solar que se ha adquirido para 
levantar ' e l edificio tiene menor ex tens ión 
que la que se consigna en los planos. 
E n su vista acordóse buscar -otro terreno 
ó construir dos edificios separados. 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S o l d a d o o p e r a d o . L a h i j a de l c a n f i n « a 
r o . M o v i m i e n t e de f u e r z a s . 
MELILLA 25. 23,30. 
E n el hospital de los Dokers le ha sido ex« 
t ra ído el proyectil al soldado del batal lón de 
Ceriñola Eugenio Encinas Mar t ín , herido 
en el combate del día 24 de Diciembre. 
La bala, que se le extrajo, después de he-
r i r á dos soldados, le a t ravesó á él la pier-
na derecha, yendo á incrus társe le en la iz-
quierda. 
E l estado del paciente es relativamente 
satisfactorio. 
L a recién nacida hi ja del cantinero cau-
t ivo ha sido inscrita en el Registro c i v i l , con 
el nombre de Pilar. La apad r inó el cap i t án 
de Ceriñola D . Ricardo Cai,aluche. 
E l segundo batal lón de W a d - R á s marchó 
hoy desde el Avanzamiento hasta Se luán . 
E l primer bata l lón de Guadalajara ha lle-« 
gado hoy á Nador. 
Fuerzas de Caballería y de Infanter ía que 
salieron hoy del monte A r r u i t y fueron á 
recoger paja á los almiares, distantes cuatro 
k i lómetros del monte, vieron á grupos de 
moros en actitud expectante. 
R u m o r e s . R e u n t ó s i d e l o s j e f e s r e b e ! -
d e s . ¿ P r e p a r a n d o u n a t a q u e á l a s 
p o s i c i o n e s ? 
MELILLA 25. 22,15. 
Se dice que en breve se reun i rán los jefes 
de las kabilas rebeldes en el zoco del Yemaa, 
de Beni-Said, con objetó de deliberar sobre 
los medios que conviene adoptar para i n -
tentar u n ataque á nuestras posiciones, y en 
particular, á las de Yaduraen y Ras Medua. 
vSe cree sa ldrá de dicha reunión una o rdo» 
especial para que se obligue á los harque-
ños • á adelantar la fecha de ataauc. 
No lo han hecho antes por discrepancias 
que existen entre los jefes-de las mencio-
nadas kabilas. 
Hoy ha llegado á la plaza, a lojándose ei; 
el cuartel de Cabrerizas, el primer batal lón 
del regimiento de Mel i l la ,Tuandado por e l 
teniente coronel Carranque, y que tomó par-
te en el combate del día 27. 
E l recibimiento que se le hizo fué car iño-
sís imo. 
UNA DENUNCIA 
L a Prensa de anoche acogió en sus colum-
nas una información sensacional resucitando 
el tema del crimen cometido en la calle de 
Tudescos y en la persona de Vicenta Ver-
dier, dando la noticia de haber sido dete-
nido ü n individuo llamado Gregorio Corro-
chano, y p r egun t ándose si. no se t r a ta r í a del 
verdadero asesino, en cuya persecución y 
descubrimiento ha fracasado la policía madri-
leña cuantas veces ha seguido una pista. 
No sabemos el fundamento que puede te-
ner la información de los colegas de l a no-
che. 
E l comisario, Sr. Fe rnández Luna, con 
quien hablamos, nos aseguró que él no ha-
bía recibido confidencia de n i n g ú n género , 
y sí ún icamente la orden de proceder á la 
busca y detención de Corrochano, sin que 
en la dicha orden se especificase su motivo 
determinante. 
E n la Casa de Canónigos la reserva era i m -
penetrable, pudieudo sólo decir que el dete-
nido negó toda par t ic ipac ión en el crimen, 
añadiendo que la denuncia podría ser muy 
bien una venganza de una mujer, que tiem-
po a t r á s fué su novia. 
La Policía esclarecerá lo que haya de 
cierto en todo esto. Entretanto, el detenido, 
fué trasladado, á las siete de la tarde de 
ayer, á la Cárcel Modelo, donde quedó i n -
comunicado. 
Hoy comparecerán ante el juez varias per-
scr^s, entre ellas, la que hizo la denuncia. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO-SERVICIO EXCLUSIVO) 
fStserte r e p e n t i n a y c h o q u e . 
HONOLUNO 25. 
E l paquebot Cleveland chocó con el cruce* 
ro Colorado, causándose grandes aver ías . 
E l motivo del siniestro ha sidí>, que el 
piloto del Cleveland mur ió repentinamente 
sobre el puente, sin que se apercibiese la 
t r ipulación de su muerte. 
Q u e j a s c o n t r a Eos f r a n c e s e s . 
PARÍS 25. 13,15. 
vSegún un despacho recibido de Roma, e) 
Gobierno italiano ha hecho presente su sen-
timiento y descontento por el lenguaje y la 
actitud empleados por la Prensa francesa a l 
tratar de los asuntos del Carthague y del 
Manouba. 
H a c í a la s o l u c i ó n . 
PARÍS 25. 13,20. 
Dicen á Le Matin desde Roma, que los 
Sres. G io l i t t i y San Giuliane han declarado 
á M . Barreré que I ta l i a estaba dispuesta 
á entregar á Francia los 20 turcos, pero 
deseaba que la solución del incidente se con-
signase por escrito. 
La redacción de la nota ha sido confiada 
á M . Barreré . 
E l Gobierno italiano desea consultar con 
su embajador en Par í s acerca de esta fór-
mula. 
E n autorizados Centros se ha manifestada 
que hoy recaerá acuerdo sobre la redacción 
de esta nota. 
U n b o m b a r d e o . 
JAFFA 25. 13. 
E l miércoles, u n buque de guerra itaHa< 
no ha bombardeado todo el l i tora l com-
prendido entre Jaffa y Rafaz. 
Otro d i s p a r a t e . 
TÚNEZ 25- 12,40. 
E l vapor abalizador Eugenie, propiedad 
de las obras del puerto, que llevaba el pa-
bellón de su nac ión , ha sido detenido a ü i c z 
mi l las de la costa por dos torpederos i t a im-
iioá, que confundieron el pabellón con el cíe 
T u r q u í a , con el que guarda gran semejanza. 
Deshecho el error, el Eugenie pudo con^ 
t inuar su ruta. 
Otro* 
COKSTANTINOPLA 25. ",39-
Seo-ún despachos oficiales, los buques í t n 
lianc^ han bombardeado K u u í u n d a , en et 
Mar Rojo. 
Año Íí.-Núm.86. £11— D E B A T E 
Víemes 26 de Enero 1912, 
EL GENERAL MÁRTITEGÜI 
SU MUERTE 
'Ayer, á las once, ha tenido funesto desen-
lace la enfenncdad que venía padeciendo el 
teniente general D . Vicente Mart i tegni , d i -
rector de la Guardia c i v i l . 
Nació este distinguido general el 14 de 
Febrero de 1843, y en 1857 empezó á servir 
como ¡ cadete de cuerpo, siendo promovido 
en Noviembre de 1859 á subteniente de I n -
fantería. 
Ascendido á teniente por an t igüedad en 
1862, pasó al Ejérc i to de Cuba en 1804, y 
en Mayo del mismo a ñ o pasó á la isla de 
Santo-'Domingo, saliendo inmediatamente 
á c a m p a ñ a y asistiendo al ataque y toma 
de los fuertes de Monte Cris t i y á las ope-
raciones efectuadas en Puerto Cabello, sien-
do recompensado con el grado de cap i tán . 
Regresó á Cuba y fué n ^ b r a d o profesor 
ñe la Academia-de Cadetes de la Habana; 
promovido á cap i tán por la gracia general 
concedida en 1868, se le des t inó de ayudan-
te en el batal lón movilizado del Orden> sa-
liendo con él á campaña , , asistiendo á va-
rias acciones, entre, otras, á la del H o n d ó n , 
en la que fué gravemente herido, siendo 
premiado por ellas con el grado de coman-
dante. F u é ayudante del general Pueyo y 
luego del general García Goyeneche, ha-
l lándose en varias acciones, entre ellas en 
las de Corcovadas y Río Piedra, por las. que 
se le concedió el empleo de comandante y 
el grado de tejiente coronel. 
Regresó á la Penínsu la en 1871, permane-
ciendo de reemplazo, y en Julio de 1872 vol-
vió á Cuba y sostuvo, como jefe de colum-
na, diferentes encuent rós capturando al t i -
tulado general Muñoz Rubalzaba, y asis-
tiendo entre otros combates al de Palo Seco, 
donde fué hecho prisionero, recompensán-
dole por estos hechos con el empleo de te-
niente coronel; obtuvo el grado de co-
ronel en 1874 por la amalgama de 
los Ejérci tos permanente y expedicionario 
de Cuba, y cont inuó en campaña á las órde-
nes del brigadier Acosta, y mandando el ba-
callón de Asturias hasta su regreso á la Pe-
n ínsu la en 1875. 
E n Octubre de este año salió á operacio-
nes contra los carlistas, mandando el bata-
llón de Cazadores de las Navas, asistiendo 
á varias acciones, entre ellas á la toma del 
reducto del monte Gára te , por la que se le 
otorgó el empleo de coronel. 
Se "le dió el mando del regimiento de Ma-
llorca, y en 1883 fué nombrado brigadier, 
dándosele el mando de la primera brigada 
de la segunda divis ión del Ejérc i to de Ca-
ta luña . 
Di r ig ió las operaciones llevadas á cabo en 
la provincia de Gerona, y luego m a n d ó la 
brigada en el distr i to mi l i t a r de Castilla la 
Nueva. 
Posteriormente pasó al ministerio de la 
Guerra como secretario de la Dirección Ge-
neral de Infantería , y luego como jefe de Sec-
ción ; pasando de este ú l t imo destino á ocupar 
el de secretario de la Inspección General de 
la Guardia c iv i l . 
A l ascender á cap i tán general de división 
en 1893, quedó de cuartel," y á poco fué 
nombrado comandante de la primera d i v i -
s ión del primer Cuerpo de Ejérci to , y poste-
riormente, ayudante de campo en el Cuarto 
mi l i t a r de Su Majestad l a Reina Regente, 
desempeñando interinamente la jefatura del 
mismo. 
E n 1895 acompañó á Su. Majestad el Rey 
de Portugal durante su estancia en E s p a ñ a . 
Volvió á mandar la primera divis ión del 
primer Cuerpo de Ejérc i to y desempeñó el 
cargo de gobernador mi l i t a r de, Badajoz, has-
ta que en Julio de 1897 fué nombrado segundo 
jefe del Real Cuerpo de Gual'dias Alabarderos, 
cuyo destino desempeñaba, al- ser ascendido 
é teniente general en 30 de Agosto de 1902. 
Desde Julio de 1903 á Diciembre del mis-
mo año , desempeñó el ministerio de la Gue-
rra, á cuyo puesto volvió en Enero de 1905, 
cesando en Junio siguiente. 
Ha sido capi tán general de Canarias, jefe 
del Cuarto Mi l i t a r de .Su Majestad y direc-
tor general de la Guardia c i v i l , cargo que en 
la actualidad desempeñaba ' 
Era gentilhombre de cámara de Su Majes-
tad, y se hallaba en posesión de numerosas 
condecoraciones. 
Descanse en paz tan prestigioso general é 
intachable caballero. . . * • 
De Logroño, D . Ricardo Cal tañazor y be-1 
lia esposa. 
De Barcelona, D . Ignacio Mar t ínez Cam-
pos. 
De Saint-Moritz, los duques de Aliaga. 
De Par í s , los marqueses de Velada. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se encuentra mejorada de su enfermedad 
la hi ja menor de la marquesa viuda de San 
José. 
—Cont inúan muy animados los bndges 
que se celebran los lunes por la tarde en 
casa de los señores de Bermejillo . 
—La Real Academia de la Historia cele-
bra rá junta públ ica y solemne el p r ó x i m o 
.domingo 28 de Enero de 1912, á las tres y 
media de la tarde, para dar posesión de pla-
za de n ú m e r o a l académico electo D . Camilo 
García de Polavieja, m a r q u é s de Polaviejaf 
quien leerá su discurso de entrada, contes-
tándole , en nombre de la Corporación, el 
distinguido académico D . Francisco Fer-
nández de Bethencourt. 
E n la misma junta se procederá á la en-
trega de los premios á la v i r t u d y al talen-
to instituidos por D . Fe rmín Caballero, y al 
de la fundación del duque de Alba corres-
pondiente al pasado año 1911. 
E l Sr. D . Eduardo de Hino'josa leerá la 
reseña his tór ica de la Academia durante el 
curso de 1910-1911. 
Son muchas las personas de la alta socie-
dad que se proponen asistir á tan intere-
sante acto. 
—Anoche se celebró u n banquete en la 
Embajada de Austr ia . 
A D R I 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R e v i s t a y v i s i t a . 
MALTA 25. 17. 
A l pasar revista el Rey de Inglaterra á 
l a mar ine r í a francesa ordenó que e l almi-
rante se colocase á su derecha. , 
A las cuatro de la tarde embarcaron Jos 
Reyes en su yatch y fueron á visi tar el 
acorazado Danton, repartiQndo condécoracio-
xiefi entre los oficiales. 
F e s i e j o s i 
MALTA 25. 23. 
Después de visi tar los Soberanos ingleses 
e l acorazado Danlon se celebró U n a comida 
de honor en el Almirantazgo, y por la no-
che una función de gala, que . resul tó br i -
l l an t í s ima. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
- - -BODAS 
En el hotel de los señores- de Oanthal se 
ha celebrado el enlace de ^u hi ja Emi l i a 
con el m a r q u é s de Ahumada. 
Bendijo la un ión el señor Obispo de Sión, 
y fueron padrinos la madre de la novia y 
el duque de Ahumada, t í o del novi . 
Este vest ía e l uniforme de maestrante de 
Ronda. 
—Ha sido pedida la mano- do la señor i ta 
Carmen Valero de Bernabé para el cap i tán 
de Infanter ía de Marina D . Pedro Pi lón , 
hijo del vicealmirante, fallecido, D . José . 
F I E S T A S I N F A N T I L E S 
Se ha celebrado una bri l lante fiesta i n -
fant i l en el hotel de los Pr ínc ipes P ío de 
Sabo3'a para los amigos de su hi jo el ba rón 
de Benifayó. 
E l insigne escritor D. Jacinto Benavente 
entretuvo con su gracia inagotable a l au-
ditorio de n iños , entre los que figuraban 
los hijos de los duques de Montellano, mar-
queses de la M i n a , Bayamo, Cayo del Rey; 
condes del Puerto y Clavijo, y señores de 
Baüer. 
—También en casa de los condes de V i l l a r 
de Felices se ha celebrado otra fiesta i n -
fan t i l , reuniéndose varios n iños ar is tocrát i -
cos, invitados por Paz Cárn ica , hi ja de 
k)s condes. 
TIT-CTLOS V A C A N T E S 
L a Dirección general de Contribuciones 
enuncia por segunda vez hallarse vacantes 
los t í tu los de marques de Quintanar, con 
grandeza de E s p a ñ a , y conde de San t ibá -
ñez del Río. 
V I A J E S 
Procedente de Berl ín regresará uno dé 
festos (íias á Madr id el senador D. Estanis-
lao de Urquijo, hi jo p r imogéni to del mar-
jqués de este apellido? 
H a n llegado á Madrid, procedentes: 
De MUKÍ% la r^Detable señora viuda é 
Los dos mil duros 
de EL PEGATE: 
¿Usted quiere que le toquen las pesetas 
que regala E L DEBATE? 
Necesita usted enviar á esta Administra-
ción los vales que cuidadosamente recorta 
todos los d ías . 
La Adminis t rac ión le env ía á usted u n 
billete por cada treinta vales que remita. 
Pero si usted en la misma carta en que 
remite los vales cortados no none un sello 
para que se le conteste, SE Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
Nuestra Admin is t rac ión NO E N V I A R A 
B I L L E T E S á quien no remita sello para la 
contestación. 
¡ E s preciso enviar sellos para la contes-
tación ! 
Si no se mandan sellos, no hay billete. 
¡ A h ! Y si no se m a n d á n los sellos para 
certificar, tampoco respondemos de que las 
cartas lleguen á su destino. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues aun as í , habrá señores que conti-
n u a r á n perdiendo lastimosamente el tiem-
po y remi t iéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para i r pasando la vida du l -
cemente. 
No enviad los vales al director de E L 
DEBATE, porque no los necesita para 
nada, sino al administrador, que es tá 
deseando servir á los in t rép idos y cada día 
más numerosos coleccionadores de vales. 
Todo esto, naturalmente, para nuestros 
lectores de provincia. Los de Madrid , con 
sólo pasar por la Admin is t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por los 
billetes, y ahorrarse los sellos correspon-
dientes. 
L¿m SESIONES OE Qomm 
E B A T E P O L I T I C O 
Centro de Defensa Social 
Hemos recibido un folleto, lujosamente 
impreso, con la Memoria le ída y el discurso 
pronunciado por los Sres. García Vinuesa 
y Gómez Landero, secretario y vocal, res-
pectivamente, del Centro de Defensa vSocial, 
en el acto solemne de la inaugurac ión del 
presente curso, acto que fué • presidido por 
los reverendos Prelados^de Madr id y Sión. 
La Memoria del Sr. Garc ía Vinuesa es 
un completo y documentado trabajo de se-
cretar ía , en la que después de hacer una 
breve relación de la mer i t í s ima labor del 
Centro, expone la obra instructiva realiza-
da durante el curso, dando cuenta sucinta 
de las conferencias y otros actos verificados 
por las secciones de Fomento, de Benefi-
cencia, ju r íd ica , electoral. Centro de los 
Cuatro Caminos, así como de la información 
públ ica á que concurrieron a l Congreso los 
socios del Centro, Sres. Mar ín Mar t ín y 
Larcegui, relativamente a l proyecto de ley 
de Asociaciones. 
Se enumera t ambién en la Memoria la 
par t ic ipación tomada por el Centro con oca-
sión del Congreso Eucar ís t ico , y el men-
saje de adhes ión dirigido á Su Santidad con 
ocasión de las fiestas celebradas en I ta l ia 
para conmemorar su unidad pol í t ica . 
E l discurso del Sr. Gómez Landero es u n 
bel l ís imo discurso sobre l a idea de Patria, 
abundante en páirrafos de admirable elo-
cuencia, en imágenes galanas y en concep-
tos elevados. 
Hablando de la Revoluc ión , dice el señoir 
Gómez Landero que, no satisfecha con arre-
batar á los infelices pueblos que la sufren 
la idea religiosa, despojando al pobre de 
todo pensamiento de esperanza y al rico de 
todo sentimiento de caridad, pretende me-
ter en ricos y pobres e l amor á la Patria. 
Satiriza á los que, deseando una E s p a ñ a 
cultural y tolerante, muestran, en nombre 
de la cultura y como fruto de sus propagan-
das, las escuelas laicas, donde se enseña á 
aborrecer á Dios. 
E l Sr. Gómez Landero termina su admi-
rable discurso con un h e n n o s í s i m o canto á 
la bandera que cobija el bendito ho^ar es-
paño l , i luminado con las preclaras virtudes 
de sus Santos, fortalecido con el valor de 
sus heroicos soldados, engalanado con el 
exquisito arte de sus poetas y pintores, m i l 
veces bendito por haberse posado en el P i -
lar de Zaragoza la Santa Madre de Dios. 
FAUECIMIENTO DE LA HIJA 
DE LOS DUQUES DE ANDRIA 
Se ha confirmado desgraciadamente el 
fallecimiento de la n iña de los señores du-
ques de Andria , y hoy se verificará el en-
tierro. 
Ayer, después de bajar el féretro y estan-
do ya la comitiva dispuesta á part ir , notóse 
que la n iña tenía color, por lo que hubo de 
suspsnderse el entierro por s i se trataba de 
u n caso de catalepsia. 
Por el domicilio de los duques, callé del 
Prado, n ú m . 26, han desfilado muchas per-
sonas deseosas de demostrarles sus simpa-
t í a s , y la par t ic ipación que toman en su dolor 
que por e l caso que referimos hace que 
aqué l sea m á s grande. 
C O H S E J O D E G U E R R A 
Hoy, 'á las diez de la m a ñ a n a , Se celebra-
r á en las Prisiones mili tares de esta corte 
u n Consejo de guerra ordinario, para ver 
y fallar l a causa instruida a l escribiente 
de primera de Oficinas mil i tares D . F . V . , 
por la publicación en el oeriódico L a Voz 
del Ejército de u n ar t ícu lo t i tulado iNota 
de -gravedad». 
E l Tribunal_ es tá constituido por él coro-
nel Cavalcanti, como presidente, y los ca-
pitanes Morales, S imón, Sánchez, Romero, 
Montejo y Castillo, como vocales. 
Sesión del dia 25 de Enero. 
A las cuatro menos veinte se abre la se-
s ión , bajo la presidencia del conde de Roma-
nones. 
E n el banco azul, los Sres. Canalejas y 
Gasset. 
Las tribunas, llenas - -
Los escaños, desanimados. 
Entra el Sr. Barroso. 
Leída el acta, el Sr. Sánchez Marco hace 
constar que el acuerdo de inscribir los nom-
bres de los firmantes de la Const i tución de 
las Cortes de C á d i z - n o se t o m ó en l a se-
sión de a3'er por unanimidad. 
E l conde de R O M A N O L E S dice que se 
h a r á constar as í en acta, que se aprueba. 
, RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor SORIANO anuncia una inter-
pelación a l Gobierno acerca de lo ocurrido 
en. el Numancia, los sucesos de Bilbao y 
la s i tuac ión en que se encuentran las islas 
Canarias. 
E n este punto, anuncia que a ludi rá á los 
diputadas ministeriales Matos, Moróte y 
otros que han tratado esta cuesión. 
E l señor C A N A L E J A S acepta la interpe-
lación, dejando á la Mesa que fije d ía para 
ella. 
E l señor M A C I A pide que se fije d ía para 
la interpelación que tiene anunciada sobre 
la política general del Gobierno, y especial-
mente la económica, in terpelación que tie-
ne gran in terés para el pa ís y que no puede 
demorarse m á s . 
E l señor C A N A L E J A S dice que nadie 
m á s deseoso que él en que es explane esta 
in te rpe lac ión ; pero tiene que someterse á 
las necesidades del debate planteado. 
De todas maneras, es tá á disposición de 
la Mesa. 
Rectifica M A C I A , pidiendo que se apro-
veche cualquier coyuntura, y el conde de 
R O M A N O N E S lo ofrece. 
E l señor M A N Z A N O hace un ruego, que 
no se oye. 
A l contestarle e l - señor GASSET nos en-
teramos de que ha hecho algunas observa-
ciones sobre la construcción de carreteras 
del Estado, que según el ministro, es un 
asunto impor tan t í s imo . 
Con la escasa cantidad presupuestada para 
la conservación de carreteras, no puede ha-
cerse nada, porque se da el caso de que se 
ha doblado el número de k i lómetros de ca-
rreteras desde el año 1906, y en cambio, se 
ha disminuido la cantidad presupuestada. _ 
Recuerda el ministro las gestiones reali-
zadas para conseguir el aumento de este 
presupuesto, destinando á él cantidades que 
se consignan para construcción de carrete-
ras nuevas. 
Pide ayuda á los diputados para que se 
faciliten al Gobierno los recursos necesa-
rios para ampliar la construcción y mejo-
rar la conservación. 
Rectifica el señor M A N Z A N O . 
La Cámara se anima. 
E l señor M O N Y S A N D A hace u n ruego 
para que se eviten las inundaciones en el 
distr i to de Castropol, y después otro al pre-
sidente del Consejo, para que acelere la re-
solución del grave problema de los foros. 
E l presidente del CONSEJO le manifies-
ta que es tá decidido á presentar en breve el 
problema de ley qu resuelva la cuest ión to-
talmente. 
E l minis t ro de F O M E N T O declara que re-
comendará nuevamente á los ingenieros es-
tudien r áp idamen te los medios de defensa 
contra las inundaciones en la provincia de 
Pontevedra. 
E l señor D E L M O R A L se ocupa de asun-
1 tos locales de la Coruña . especialmente de 
j las irregularidades cometidas en la A d m i -
I nistraciou públ ica , por hombres harto m á s 
desaprensivos que celosos del bien públ ico, 
sobre lo que anuncia una interpelación. 
E l ministro de la GOBERNACION rue-
ga al Sr. Moral que aclare estas ú l t imas pa-
labras. 
E l señor M O R A L dice que no tiene nada 
que rectificar, porque cuando explane la i n -
terpelación hablará claro. 
Rectifica el señor BARROSO brevemente, 
| insistiendo eií su ruego. 
E l señor M O R A L insiste t ambién en sus 
apreciaciones, añad iendo que si alguno podía 
Gonsidetarse ofendido con sus palabras, po-
día pedirla. 
El señor RODES pide a l Gobierno eme 
aclare cuándo va á traer á la Cámara los 
presupuestos del Estado, anunciando una 
interpelación sobre el particular. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta que 
antes de cinco d ía s l legarán á la Cámara dos 
proyectos de gran importancia económica y 
que se ha indicado a la Comisión de pre-
supuestos que active extraordinariamente 
sus trabajos para presentarlos en breve. 
E l señor SEOANE se ocupa de las cues-
tiones de pesca en las rías gallegas, de 
que tantas veces ha hablado, y se suscita 
u n incidente con la presidencia por enten-
der el Sr. Seoane que los campanillazos del 
Sr. Romanones son para cercenarle la pala-
bra cuando tienen por objeto imponer el 
silencio en la Cámara para que lo escuchen. 
Censura duramente el incumplimiento de 
la ley. 
El ministro de M A R I N A le contesta, ha-
ciéndolo t ambién el señor GASSET, que 
reconoce la importancia de la pesca y del 
problema de la emigración en las provin-
cias gallegas. 
E l señor SEOANE rectifica extensamente, 
y lo mismo hace el señor GASSET. 
También rectifica el minis t ro de M A R I N A . 
EL DEBATE POLÍTICO 
E n la Cámara se producen grandes rumo-
res por la impaciencia que hay de entrar 
en e l debate polít ico. 
Sigue el debate polí t ico. 
E l señor S A L A B E R R I : Se di jo a l empe-
zar que este debate nació muerto y es ver-
dad. Los republicanos atacan como en tor-
neo. 
Llevan varios d ías siendo los verdaderos 
dueños del pa í s . 
Los conservadores no han dichci nada. Na-
die combate al Gobierno. Sólo venimos á 
hacerlo con energ ía nosotros. Reconocemos 
que la s i tuac ión del partido es crítica. E l 
Sr. Canalejas se encuentra delante de su 
conciencia, viendo la derrota de sus idea-
les. Espero que ha de cantar el m á s sonoro 
De projundis, el Miserére de sus arrogan-
cias democrát icas . Los conservadores no os 
pueden combatir, porque sería combatirse 
á ellos mismo, porque su programa es el que 
realiza e l Gobierno. 
Se ha repetido con el Sr. Canalejas hasta 
los sucesos mismos que en tiempos de los 
conservadores. La cuest ión económica sus-
citó la huelga, y los mí t ines abundaron, los 
ar t ículos furibundos de la guerra radical' se 
prodigaron, en Mel i l la rug ió la guerra y la 
rebelión fué ahogada con sangre. 
Analiza la obra democrát ica del Sr. Cana-
lejas. Era e l Sr. Canalejas, el que dispara-
ba contra los que se hab ían cobijado bajo 
sus antiguas banderas, el ^ue cerraba Socie-
dades, encarcelaba periodistas y suspend ía 
las ga ran t í a s . La Prensa, tan ensalzada por 
S. S., encont ró en él su verdugo. Ante él 
tembló E l Mundo, t embló La Tierra, des-
apareció E l Planeta. (Grandes risas). 
Recuerda, cuando el Sr. Caijalejas se i n -
^naba por los insultos que le lanzaba Pa-
blo Iglesias, y dice que entonces no hizo 
m á s que defenderse como lo hab ía hecho el 
Sr. L a Cierva en otras legislaturas, cuando 
el conde de Romanones le atacaba, saltando 
en los escaños. 
Afirma que la obra de los conservadores 
ha sido m á s demócra ta que estos. E l señor 
Canalejas decía en Septiembre á los perio-
distas: «Cuando venga la ley de suplica-
torios veremos en qué quedan tantas arro-
gancias.» 
Conservadores y liberales, es tá is dando la 
razón al partido tradicionalista, aunque no 
lo querá is . Todos los que os vá is sentando en 
los bancos del Gobierno, robáis nuestro pro-
grama. E l vSr. Canalejas: Su Gobierno ha 
sido la nona del conservador y dado un 
gran mico al pa í s . (Grandes carcajadas). 
Vino lo de Cullera. ¿ Q u é hacer el señor 
Canalejas ? Recordarán que fué al minis-
terio de Justicia para at>olir la pena de muer-
te aunque ahora se quede plantado. En con-
ciencia no quiere la pena de muerte, y la 
sostiene en la Armada y en el Ejérc i to . j Y 
no es esto acusar a l Ejérc i to de i r contra 
la razón y la conciencia ? 
Yo, h i jo de mi l i t a r , soy amante del Ejér-
cito, y rechazo las dos acusaciones que se 
han lanzado contra el tradicionalismo: no 
ser patriota y no ser amante del Ejérc i to . 
Yo amo al E j é r c i t o ; pero ĉ reo que la disci-
pl ina social es superior á la del Ejérci to. 
E l Sr. Canalejas fusiló á un infeliz iluso 
que á los diez minutos de rebelarse entre-
gó las armas, y da el indulto á quienes ha-
bíanse rebelado claramente y cometido ho-
rribles cr ímenes. 
Ataca duramente á Canalejas por los ú l -
timos indultos. 
Un abolicionista pudo indultar de una vez 
á los siete; un partidario de la pena de muer-
te, ejecutar á los siete. 
Lo que no podía hacer nadie era sacri-
ficar una vida al capricho y la convenien-
cia de una mayor ía del Gobierno. (Muy 
bien.) 
Recuerda que Lerroux afirmaba que no 
habr ía ejecuciones, cuando el Sr. Canalejas 
pedía, como nuevo tirano, la sangre del 
Chato (Risas) , del Chato de Cuqueta. 
Vino el indulto—dice;—pero, ¿ e n qué con-
diciones ? 
Glosa todos los incidentes de lo que llama 
comedia del indulto. 
Se detiene en las censuras de los monár -
quicos á Moróte por haber hablado al Rey 
con cierta altivez, y recuerda la forma cier-
ta y enérgica en que cualquiera procurador 
de ciudad hablaba á Reyes como Carlos V 
y Felipe I I . 
Consecuencia de1 esta entrevista fué que 
Don Alfonso comprendiera y dijera que no 
podía ser juguete de sus ministros. (Gran-
des protestas.) 
E l P R E S I D E N T E le llama la a tención. 
E l señor BARROSO declara que eso lo des-
min t ió inmediatamente, á las dos horas ds 
verificada la entrevista. 
E l señor S A L A B E R R Y declara que no ha 
sido ésta rectificada. 
A la salida del Sr. Moróte , creí—dice—que 
él iba á ser llamado á formar Gobierno. 
No sé cómo suenan bien en vuestros oídos 
los aplausos de las izquierdas. Debían so-
naros como los que recibía Luis X V I cuan-
do volvía los ojos hacia loe radicalismos 
franceses. 
Con el indulto habé is demostrado la injus-
ticia de aquella campaña inicua contra los 
conservadores por haber fusilado á Ferrer. 
¿Qu ién ha indultado al Chato de Cuque-
ta? Don Alfonso quiso indultarlo, y el i n -
dulto se hizo porque no quiso indultar 
cuando la represión de la semana sangrien-
ta. Después , ¿el .pobre cabo del Numancia 
no tenía madre t a m b i é n ? ¿ No ha quedado su 
viuda ? Pues entonces el Rey es el que ha 
fusilado á Fevrer, ha fusilado al fogonero del 
Numancia. (Grandes protestas y campanilla-
zos.) 
Recuerda lo ocurrido cuando Isabel I I fué 
desterrada. Entonces no le acompañaron los 
ministros responsables, porque vosotros no 
acompañáis en la desg rác i a ; sois solo del 
éxi to . (Protestas.) 
Califica de golpe de Estado sin nobleza lo 
hecho por Canalejas aboliendo de hecho la 
pena de muerte. 
Debía haber venido con u n proyecto de 
ley y tener una mayor í a disciplinada, y no 
para pasar. 
(La mayor ía no protesta, y el Sr. Cana-
lejas hace vivas protestas, que animan á al-
gunos á protestar.) 
Trata de las profecías que ha hecho Le-
rroux, cumplidas en estos días , y compara 
al jefe radical con Júp i t e r tenante. 
Se ocupa del i i l t imo conato de crisis, en 
forma tan humor ís t ica , que la Cámara y las 
tribunas estallan en continuas carcajadas. 
(El Sr. Canalejas salta en el asiento y g r i -
t a :—¡No hay derecho á molestar? 
E l señor S A L A B E R R Y dice qué cuatido 
se es tá en el banco azul hay que tener pa-
ciencia, porque si es tán en el banco del Go-
bierno por voluntad del Rey, los diputados 
es tán en sus asientos por la voluntad del 
país . 
Cont inúa diciendo que el Sr. Canalejas, 
cuando supo que el Sr. Maura había estado 
siete cuartos de hora en Palacio, le hizo 
daño la comida- < 
Termina manifestando que ya no hay par-
t ido democrát ico, sino que es una prolonga-
ción del conservador. 
Ya no hay m á s que dos partidos: uno, vos-
otros—dice á los republicanos,—que triunfa-
réis los primeros y pronto, y nosotros, que 
triunfaremos después . (Grandes protestas y 
rumores.) 
E l señor C A N A L E J A S rectifica. 
Hace notar que unas veces le llaman reac-
cionario y otras radical. 
Se queja de que el Sr. Salaberry haya di -
cho que la democracia es incompatible con 
el mantenimiento del orden. 
El señor S A L A B E R R Y : He dicho que no 
es demócra ta . 
C A N A L E J A S : Pero por haber empleado 
medios enérgicos de repres ión. 
S A L A B E R R Y : Igua l que La Cierva. (Pro-
testas en la mayoría . ) Peor que La Cierva. 
Se ocupa extensamente del indulto de los 
reos de Cullera, teniendo párrafos melodra-
mát icos , que aplaude la mayor ía . 
Se l imi t a á repetir lo dicho muchas veces 
de que el indulto obedeció á la presión de la 
piedad, que llegaba en oleadas a l Real Pa-
lacio. 
E l paso de los liberales por el Poder sólo 
se ha señalado por dos leyes: la del cauda-
do y la de consumos. 
Termina diciendo q u é no existe e l par t i -
do liberal , pues los que llevan siempre l a 
democracia en los labios son conservado-
res de corazón; 
E l t r iunfo, pues, republicanos, será vues-
tro ; yo os l o aseguro. 
E l presidente del CONSEJO se e x t r a ñ a 
de la inconsecuencia en las manifestaciones 
del vSr. Salaberry. 
Hace unos meses, S. S. decía que é ramos 
jacobinos radicales, y ahora" nos llama ému-
los del partido conservador. 
Todas esas cosas son alucinaciones de la 
fantasía . 
I i E n qué quedamos? "¿Bs que t a m b i é n lo? 
conservadores son jacobinos y enemigos de 
la Iglesia? 
Es lo mismo que esas cosas que S. S. ha 
dicho del Sr. Lerroux y del Sr. Moróte en 
relación conmigo. Son juegos malabares. 
S. S. me tachaba de reaccionario porque 
el verano ú l t imo conservé el orden en B i l -
bao. 
E l señor S A L A B E R R Y : L o mismo, lo 
mismo que el Sr. Cierva. 
E l presidente del CONSEJO: ¿ P o r q u é ? 
¿ P o r q u e he tratado de conservar el orden? 
¿ Pues qué ? ¿ No hemos oído todos con com-
placencia decir a l Sr. Zulueta que s i ellos 
fueran Poder se r ían tan solícitos para la 
conservación del orden? 
En corroboración de las palabras con que 
ha interrumpido el discurso del Sr. Salabe-
r ry el ministro de la Gobernación, tiene gran 
in terés en declarar que en aquel episodio 
del indulto, que el Sr. Salaberry achaca al 
Sr. Moróte no es como lo pinta el diputado 
carlista. 
E n párrafos e locuent ís imos describe la es-
cena tenida con la abatida madre del reo, á 
la que hubiera sido inhumano en aquel mo-
mento quitar toda esperanza. (Aplausos.) 
Dice que hubo diferencias esenciales para 
no acceder a l indul to del fogonero del Nu-
mancia. y sí á los reos de Cullera . 
Expl ica la s i tuac ión del Gobierno frente 
á los reos de Cullera y la ola de elementos 
sociales que solici tó clemencia, hasta ser 
oídos en altas esferas. 
Quizá los elementos que deseaban que la 
sentencia se cumpliera hubieran sentido m á s 
tarde la pesadumbre de muchas cosas. 
ISTo se si hice bien ó hice mal no sustra-
yendo al Rey de las corrientes que pedían 
clemencia, pero creo que u n Rey constitu-
cional debe conocer todo aquello que in -
voca á sus sentimientos de piedad. 
Y o no tengo que responder aquí de actos 
ajenos al Rey y al Gobierno, pero declaro 
que el generoso corazón del Rey se conmo-
vió. 
Demos t ra ré d e s p u é s , cómo el gobernante 
no puede sustraerse del todo á la sensibi-
l idad. 
Recuerda cómo en Francia estuvo des-
terrada la pena de muerte. 
Si he pecado ha sido por exceso de bene-
volencia, y esto será en abono de m i con-
ducta, porque se d i rá que durante la etapa 
de m i mando no se ha efectuado ninguna 
ejecución de sentencias, á pena capital por 
la Jur isdicción c i v i l . 
M i actitud ante la crisis del día 14, fué 
reconocida como absolutamente formal por 
el jefe del partido conservador, Sr. Maura. 
E l señor Maura y todos los consultados 
entendieron que no hab ía motivo fundamen-
ta l para una crisis. 
E l señor Sa laber r í , abusando de su 
derecho se ha atrevido á censurar a l Rey, 
cuando yo sólo soy el culpable. 
Sólo me disculpa el dejar, como dejé, que 
el Rey se dejara llevar de su e sp í r i t u ge-
neroso. 
Declara que á u n gesto del Trono, de 
la mayor ía , abandonar í a el Poder. 
Pero el partido l iberal es tá hoy m á s pu-
jante que nunca, tiene su programa que 
cumplir , que no abandonó en la esterilidad 
de estos dos ú l t i m o s años . 
Hemos de proceder á una obra de recons-
t i tución nacional, que no ha dependido en 
quebrantar errores de Gobierno. 
Aspiramos á supr imir de las leyes la im-
posición de la pena de muerte en el fuero 
c i v i l , aunque quedará vigente en la jurisdic-
c ión mi l i t a r . 
E l pacto que nosotros tenemos para esta 
etapa liberal e s t á claramente consignado 
en el discurso de la Corona, programa que 
tenemos el innuebrantable • designio de lle-
var á la práct ica . 
Tenemos, pues, que hablar m u y pronto 
de presupuestos, ley de Asociaciones y 
mancomunidad. 
Tenemos, pues, mucha labor que reali-
zar para lo que estoy dispuesto á solicitar 
la cooperación de las minor í a s , á fin dé rea-
lizar el cumplimiento de u n programa, al 
cual va adscrito nuestro honor. 
Termina diciendo á la mayor í a que no 
piensa en la muerte, pues actualmente está 
el partido más vigoroso que nunca. (Aplau-
sos). 
E l señor S A L A B E R R Y rectifica, afirman-
do que en^ sus palabras no puede haber 
molestia, n i para el conde de Pinofiel n i 
para el Sr. Moróte . 
Con m i discurso me proponía , señores de 
la mayor ía , que vuestras digestiones no se 
turbaran con la intranqui l idad de una pró-
x ima muerte po l í t i ca ; veo que he conse-
guido lo que me propon ía , y esto, no sólo 
debe satisfacerme á m í , sino t a m b i é n á vos-
otros. 
Dice el Sr. Canalejas que no es tá cansado 
de gobernar. ¿ T i e n e seguridad el señor pre-
sidente del Consejo de que el pa ís no es tá 
cansado de los liberales? (Risas.) 
S. S- es conservador á ratos, como á ratos 
es abolicionista de la pena de muerte. 
Tiene S. S. u n gran talento... 
E l señor ' C A N A L E J A S : ¡Qué lisonjero 
es tá S. S! 
E l señor S A L A B E R R Y : Sí, el talento de 
adaptarse al ambiente, hasta él punto de 
que si vS. S., Sr. Canalejas, fuera á una 
manifes tación en San Pedro en Roma g r i -
ta r ía ¡viva el Papa-Rey!, como si fuera á 
una mani fes tac ión anticlerical abominar ía 
del poder de los Pontífices. 
Esta facilidad de variar de op in ión la con-
firma el acto realizado con ocasión del i n -
dulto de los reos de Cullera. 
S í ; S. S. t en ía razones legales de la sufi-
ciente fuerza, como yo creo, para no aconse-
jar el indulto. 
S. S. empezó en conservador y termina 
en radical. 
Con el indul to no han sido los republi-
canos los que se han acercado á la Monar-
quía , sino és ta la que se ha acercado á los 
republicanos. 
E l señor B U R E L L : ¿ N o quedamos en que 
el Sr. Canalejas era conservador? 
E l señor S A L A B E R R Y : Ya lo he dicho 
seis veces: empezó en conservador repri-
miendo las manifestaciones de Agosto, y si-
guió gobernando en conservador, hasta que 
al aproximarse la fecha de las Cortes em-
pezó á actuar de radical para evitar una 
guerra dura con los republicanos. 
No creo que de aqu í á Diciembre haya 
ley de Asociaciones. 
El señor C A N A L E J A S : Sí la hab rá . 
E l señor S A L A B E R R Y : N i aun los mis-
mos individuos de la Comisión lo creen (Ri -
sas) . ¿ Cómo va á estar aprobada esa ley si 
a ú n no ha ido á Roma el embajador nom-
brado ? 
E l señor C A N A L E J A S : Para que el Par-
lamento español vote una ley de Asocia-
ciones no se necesita para nada contar cou 
Roma. 
E l señor S A L A B E R R Y termina manifes-
tando que cree virtualinentc abolida la pena 
de muerte, pues en e l caso de que vaya á 
ser aplicada los republicanos se enca rga rán 
de hacer c a m p a ñ a para que no se aplique, 
diciendo con fundamento ó sin él que el Rey 
niega el indulto. 
Se suspende esta discusión. 
O R D E N D E L D I A 
Se toma en consideración una proposic ión 
de ley de reforma electoral. 
Se aprueban varios d ic támenes , y se le-
vanta la sesión á las siete y media . ' 
EN E L SENADO 
Sesión dsl día 25 de Enero. 
Se abre la sesión á las cuatro menos cuar-
to , bajo la presidencia del Sr. López M u -
ñoz. 
Escasa concurrencia! en escaños y tribui-
nas. 
E l banco azul , desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Toman asiento en el banco azul los minia* 
tros de Ins t rucción públ ica y Hacienda. 
E l señor POLO Y PEYROLON da laa 
gracias al ministro de la Guerra y al Go-
bierno en general por haber accedido á sm 
ruego prorrogando el plazo para la redem 
ción á metál ico. 
O R D E N D E L D I A 
Se da lectura por segunda vez á una pro» 
posición de ley sobre aumento gradual d i 
los sueldos de los maestros. 
Su autor, e l señor Obispo de Jaca, la apo-
ya elocuentemente, fundamentándola y po« 
niendo de manifiesto la justicia que apoya 
ta l demanda. 
vSe ocupa de lo olvidada que ha estadtí 
siempre la sufrida y beneméi r ta clase, ha-
ciendo historia de las dificultades con que 
todos los Gobiernos tropiezan siempre p a í a 
que los maestros puedan cobrar puntual y 
decorosamente sus mezquinos haberes. 
Se muestra partidario de que el pago á 
los maestros corra á cargo del Estado, no 
de las Diputaciones. 
Contesta a l Prelado el señor J IMENO 
rogando á aqué l que retire su proposición, 
porque en breve t rae rá á las Cortes un pro-
yecto de ley de bases para la reforma de 
la ~nse"^nza. en el nue se proveerá á la pe-
t ic ión del señor Obispo. 
Hace algunas consideraciones en apoyo de 
su ruego. 
E l señor Obispo de JACA retira la pro-
posición/ y el ministro le da las gracias. 
Acto seguido pasa la Cámara á reunirse 
en Secciones, suspendiéndose la sesión á las 
cuatro y cuarto. 
A las cinco menos cuarto se reanuda la 
sesión. 
Se da cuenta del resultado de la reunió^; 
de Secciones, y se levanta la ses ión á las 
cinco menos diez. 
EN EL CONGRESO 
A las cuatro de la tarde se reunió ayer l a 
Comisión de procedimientos y jurisdiccio* 
nes, que después de una hora de discusión 
acordó rechazar las enmiendas presentadas, 
excepción hecha, de la que firma el señor 
L l a r i . 
Respecto á la del Sr. Alcalá-Zamora, acor-
dó la Comisión, aceptarla ó rechazaría , se-
g ú n lo que resulte del debate. 
Los moretistas decían, á propósiíto de 
esta enmienda, que si progresa, p resen ta rán 
otra en sentido abiertamente contrario. 
PARA HOY 
E l Sr. Alvarez (D. Melquíades) ha mani-
festado que en e] discurso que p ronunc ia rá 
hoy no hab rá contienda personal con el se-* 
ño r Canalejas, pues esa es una especie quei 
ignora con q u é fin se ha echado á volar. 
COMBINACIÓN DIPLOMÁTICA 
Ha sido jubi lado el cónsul de E s p a ñ a ea 
Gibraltar, Sr. Ortiz de Zugasti. 
Se ha nombrado para e l mismo cargo á; 
D . Francisco Mar t í . 
Destinando á Bogotá al secretario segun-
do de Embajada, hoy en el ministerio, se-
ñor vizconde de Montserrat. 
Nombrando para Río Janeiro a l Sr. Alca-
lá Galiano. 
Destinando al ministerÍQ de Estado al se* 
ño r vizconde de Gracia Real. 
LOS DOCEANISTAS 
E l Sr. Salillas conferenció ayer con e! 
señor conde de Romanones, quedando coni-
formes en poner los nombres de los dipu-
tados que firmaron el proyecto de Constitu-
ción del año 12 en el lienzo lateral izquier» 
da del sa lón de Sesiones del Congreso. 
LA MAY8RÍA 
F u é ayer objeto de comentarios el hechrf 
de que en las ovaciones con que obsequia* 
ron al Sr. Canalejas los ministeriales du-
rante el discurso que pronunció , contestando 
al Sr. Sa laber r í se abstuvieron de aplaudir; 
buen n ú m e r o de diputados que se sientan en' 
los escaños de la mayor ía . 
IGLESIA DE C A L A T ü m m ^ 
V . O. T . de S a n F r a n c i s c o de PauBa . 
E l viernes 26. ejercicios del Trecenario^ 
por la tarde, á las cuatro y media: exposi< 
ción, es tación, rosario y ejercicio del Trece-, 
nario, terminando con la reserva y adoración 
de la reliquia de San Francisco. 
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G O C I A C I O N E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOX 
U n a n o v e d a d . 
PARÍS 25. 14,1c* 
Las nuevas proposiciones que l levará á 
Madrid M . Geoífray se rán muy parecidas^' 
las anteriores; pero debido a l temperanuf? 
to de concordia que preside los actos dé1 
Poincaré , el proyecto resulta menos compli-
cado, y no deja entrever, como el anterior, 
ciertos detalles, que no hab r í an de ser cum-* 
p i ídos , creyéndose que la acogida será muj? 
favorable, pues se dice t ambién que se sabo 
extraoficialmente que el Gobierno de Madr id 
aceptará las proposiciones francesas después 
de ceder á Francia la zona Sur de influencia 
que actualmente ejerce en Africa, ó sea loá 
territorios de Ifní. 
L a P r e n s a f r a n c e s a » 
PARÍS 25. 14,20. 
Supone L e Matin que M . Poincaré darái-
instrucciones extremadamente conciliadora^ 
al c-inbajador M . Geoffray. 
E l Echo de París, hablando del asunto», 
dice que loo Gobiernos francés y españo l 
es tán dispuestos "á firmar u n compromiso,-
por el cual el Convenio ulterior sobre MeNi 
rruecos se l levará á efecto después de ma-» 
duro examen. 
DE LA CASA R E A L 
Ayer, á las doce de la m a ñ a n a , se r eun ió 
en el regio Alcázar , bajo la presidencia de 
vS. M . la Reina, la Junta de damas del Ro-
pero de Santa Victor ia . 
Asistieron á la reunión SS. A ¿ ; Jas In*. 
fantas D o ñ a María Teresa, Doña Isabel y 
Doña Luisa, acompañadas por la condesa de 
Mirasol, la marquesa de Agui la Real y l a 
señori ta de Si lva ; las duquesas de Lccera, 
Seo de Urgel y Sessa; las marquesas de 
Squilache, Santillana, Vadil lo, Mina, V a l -
deolmos y viuda de Hoyos; condesa de To-
rre-Arias, señoras de Allendesalazar y M i l i s 
y otras. 
—Ayer cumplimentaron á S. M . los dUf 
ques de Tamamcs y Veragua, en represen-
tación de la Diputac ión permanente de l a 
Grandeza. 
Habi l i tac ión de Clases pasivas. Adminis-
tración de fincas, José María Ruiz Pascual, 
Luna, 10, segundo, de tres á cinco. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican; 
'~ 'eserción ^^satSs. 
Viernes 26 de Enero 1912. EIL- D É B A T E AñoII.-Núm, 86e 
Í N F O R M A C I O N ^ M I L I T A R 
Hoy publica el "Dltrio Oficial". 
^eal orden concediendo la cniz blanca del 
Mér i to M i l i t a i con pasador de ;nd"st"a 
l i t a r al comandacte de Artil lería D. Andrés 
•Rivadulla. . 
—Disponiendo cont inúen en comisión en 
la Academia de Caballería el teniente coro-
nel D. Miguel Junoll y el comandante don 
K a m ó u Alonso Sáez, ascendidos ^ 
—Concediendo ingreso en el Cuerpo de 
Ipvá l idos al primer teniente de Caballería 
D . Sixto Fífjardo. 
—Confirmando las recompensas otorgadas 
á las clases é individuos de tropa que se 
relacionan por el combate de Ishafeu é Ima-
rufen el i a de Septiembre ú l t imo . 
—Disponiendo cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general I>. Leopoldo 
Manso el capi tán de Infantería D . Santiago 
Gouzález Tablar. 
—Concediendo -licencia -para contraer ma-
tr imonio á los capitanes de. Infantería don 
ifüia de Miguel y D . Francisco E g a ñ a . 
Real orden circular disponiendo que una 
vez heebo el destino á Cuerpo de los reclu-
tas del reemplazo ue 1911 se proceda á efec-
tuar el de los excedentes de cupo de dicho 
reemplazo. -~ 
Eff el Djarlo Oficial de hoy aparece ur. 
Real decreto por el que se nombra tenieute 
honorario del regimiento h ú s a r e s de la Prin-
cesa al Infante Don Alfonso de Borbóu > 
Borbón, h i jo del Infante Don Carlos y d i 
l a difunta Princesa de Asturias Doña Ma-
iría de las Mercedes. 
Se ha concedido el retiro á los siguientes 
jefes 3* oficiales: 
Coronel de Estado Mayor de plaza don 
Pablo A r t a l , coronel de Infanter ía D . An-
d r é s Clases, tenientes coroneles D . Francis-
co Cortezo y D . Carlos Mar t ín , comandante 
D . Vicente Gut iérrez y cap i tán (E . R.) don 
Manuel Herrero. 
Destinos en Artillería. 
H a n sido destinados: el teniente coronel 
i l a r t í n e z Jurado, á la Fábrica de Toledo : 
comandantes Pard iñas y Orduña , al sépt i -
c o ^eginTiel)to• montado y segundo^ de Tnonr 
t a ñ a , respectivamente; capitanes Pérez Mar-
t ínez, á la Comandancia de Menorca; Pe-
ña y Fernández Labrada, á la de Cartage-
na ; Abiranda, á excedente en la octava re-
g ión , y Hernández , á íá Comandancia de 
(Pamplona. 
Fallecimiento. 
En Barcelona ha fallecido eí segundo te-
hiente D . Adolfo Vallcjo, y en Madrid el 
inspector de Sanidad de la reserva D . Juan 
Berenguer. 
Fuerzas á Melllla. 
Hoy probablemente sa ldrá para Melilla 
l ina compañía de Intendencia, al mando del 
oficial primero D . Ati lano Lázaro , que ayer 
ha sido revistada por el general Marina. 
— P r ó x i m a m e n t e sa ldrá , t ambién para Me-
l i l l a , la unidad de aerostación, si bien aún 
tiene que completar su dotación. 
Irá mandada por el cap i tán Sr. García 
Antúnez , por estar enfermo de bastante cui-
dado el Sr. Gordejuela. 
Hoy pasa á la Sección de reserva él ge-
neral de divis ión D . Antonio Sánchez Cam-
pomanes. 
R E L I G I O S A S 
Santos Policarpo y Teogoues, Obispos y 
m á r t i r e s ; Santa Paula, v iuda ; Santos Gon-
zalo, Osorio, Servando y Pelagío , Obispos y 
confesores, y . las Beatas. Margarita de Hun-
gr ía y Verónica de Vinasco, v í rgenes . 
+ 
Se gana el jubileo de Cuareuta Horas en 
las Monjas J e r ó n i m a s (calle de Lista-, y ha-
brá solemiie' función á Santa PaüTá á ias 
diez, predicando el padre Ramos; por ] i 
tarde, á las cinco; ejercicios y reserva. 
En las Carboneras, ídem id . un padre del 
Corazón de María ; por la tarde, á las cua-
tro aniversario de la erección del Via Crtt-
cis, y -habrá sermón. 
E n Jesús , á las diez, misa con manifi r-sto; 
se reservará á las doce y media, y por la tar-
de, á las cinco y media, sigue la novena á 
Nuestra Señora de la P r o v i d e n c ü , siendo 
orador el padre Gabriel de Adió.-?. 
En el Cristo de San Ginés , ídem ídV, y 
i l anochecer ejerciciosj predicará D . Adr ián 
M.-.- zanedo. 
En la V . O. T . de San Francisco, por la 
tarde, á las tres y media, ejercicios, predi-
cando D . Ildefonso Pelayo. 
E n la iglesia de María Reparadora (Fo-
mento, x i y 13), por la tarde, á las cinco, 
cont inúa la novena á Jesús Sacramentado, 
predicando D . José Torrero. , 
E n el Cristo de la Salud, ídem á Nuestra 
.Señora del Sagrado Corazón de J e s ú s , el 
padre Rosendo Ramonet. 
' E n San Ildefonso, á las cinco, -continúa 
la novena al t i tu la r , siendo orador D . «Juan 
Carri l lo. 
E n las Monjas de Góngora sigue la no-
vena- á San Pedro Nolasco, y se rezará á 
las nueve y media de la m a ñ a n a . 
La misa 3' oficio divino son de San Poli-
carpo. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de la Esperanza en Santiago y del 
Buen Consejo,en el E s p í r i t u Santo y los 
Luises . • 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: 6'on Vicente de Faúl. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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BOLSA DE MADRID DBKTK. 
Fondos públicos.-Intorior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipof de España 4 0/0... 
Obliít. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lio. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Gasino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp." Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía........ 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem de Grjón 
Idem Español de Crédito '. 
Idem Español del Río de la Plata...!.. 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos....!!!!! 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
3. G. Azucarera España. Preferentes! 
Idom. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín!!!!!.!." 
Sociedad Electricidad de Chamberí!!!! 
Idem de id. del Mediodía ; 
Ferrocarril del Norte de España!! 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos da Bilbao '! 











































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,95; Londres. 27,27; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior i por 100 contado, 84,85; Idem fin de 
mes, 84,90; Idem fin próximo. 00,00; Amortizable 
5 por 100, 102,05; Acciones ferrocarril Norto do 
España. 94,20; Idom Madrid á Zaragoz» y Ali-
cauto, 93,35; Idem Orenso á Vigo, 19,50, 
BOLSA DE BILBAO 
Intorior 4 por 100. -aj.55; Amortizable. 5 por 100. 
102.20;. Idem 4 por 100. 95,00 ; Acciones Sociedad 
Industria y Comercio, 215.00; Idom Altos Hornos, 
298,00; Idcrn Minora Villnodrid, 90,00; Idem fe-
rrocarriloe Vascongados, 99,00; Idem id. Robla, 
42,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 99,30; Renta france-
sa 8 por 100, 95,32; Acciones Riotinto, 1.762.00 
Idom Banco Nacional do Méjico, 1.016.00; Idon-
Banco do landres y Méjico, 628,00; Idem Banc( 
Central Mejicano. 433,00; Idem id. Español del 
Río do la Plata, 443: Idem ferrooorril Norte de 
España. 487,00; Idom forrooarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 431,00; Idom Crédit Lyonnais. 
1.540,00; Idem Comp. Nat. d'Escptc, Paría. 945,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 98.00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100. 77,48; Renta alemana 3 por 
100. 81.00; Brasil 1889 4 por 100. 87.25; Idem 1895 
5 por 100. 102.50; Uruguay 8 1/2 por 100. 76,50; 
Mejicano 1890 5 por 100. 101.00; Plata en barras 
onza. Stand, 26,37; Cobre. 62,50. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico. 405.00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 247,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 178,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 112,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; Idem 
Banco Mercantil Vcracruz, 152.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 193,50; Bonos 
hipotecarios idom id. 6 por 100, 97.00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 244,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile. 160,00. 
*|? E S j^ypjs^ O £ 3 
Esta noche no hay función. 
M a ñ a n a sábado, primera representación 
de la ópera de Meyerbeer L a Africana, en 
la que toman parte las señoras De Lerma, 
Fior in y Barea y los vSres. vScampini, T i t t a 
Ruffo, Walter, Bonfanti, .Verdaguep y Fo-
ruria . 
Director de orquesta, maestro V i l l a . 
—La empresa Calleja-Boceta, de acuerdo 
con la Comisión inspectora de este teatro, y 
atendiendo á razones puramente de policía, 
^ ve en la necesidad, bien á pesar suyo, de 
suprimir en absoluto el acceso del públ ico 
á los ensayos de las óperas . 
Lo cual pone en conocimiento de las per-
sonas que actualmente poseen tarjetas para 
presenciar aquél los , pues carecen ya de toda 
validez. 
N O T I C I A S 
L a C o u z Roja* 
La tercera Comisión de l a Cruz Roja (dis-
tritos Congreso-Hospicio) celebrará junta 
general m a ñ a n a , á las nueve y media de la 
noche, en su domicil io. Infantas, 23, pr in-
cipal. 
vSe encarece la puntual asistencia de to-
dos los asociados. 
Hemos recibido u n ejemplar de la inte-
resante conferencia dada por el señor don 
Pablo Fabluga, profesor cíe la Escuela Es-
pecial de Ingenieros de Minas, en el Inst i -
tuto de Ingenieros civiles. 
La conferencia versa sobre «La edad de 
la t i e r ra» . 
E l notable cuadro de artistas que la em-
presa de este F ron tón consiguió reunir lia 
sido reforzado con. una importante adqui-
sición. 
Nos referimos á los afamados hermanos 
Erdoza, que, tras larga ausencia, debuta-
rán pasado m a ñ a n a , contendiendo contra 
un terceto, t ambién de poder, compuesto 
por Mácala , Alberdi y E r m ú a . 
Teniendo en cuenta los muchos aficiona-
dos con que cuenta el v i r i l deporte vasco, 
7a huelga decir que el F r o n t ó n se verá 
animado el p r ó x i m o d í*uiugo . 
BANCO DE ESPAÑA 
O b l i g a c i e n a s del T a s o r o a l 3 p o r 1 0 0 . 
Por Real orden, comunicada por el m i -
nisterio de Hacienda con fecha 15 del co-
rriente, se dispone: 
i . * Que se satisfagan á metá l ico las Obli-
gaciones del Tesoro, á seis meses fecha, 
emitidas en 15 de Agosto ú l t imo , que has-
ta 15 de Febrero p róx imo inclusive, se pre-
senten en el Banco de E s p a ñ a , bajo factu-
ras que se facilitíirán al efecto, y mediante 
provis ión de fondos, que h a r á el Tesoro al 
establecimiento, eiL. la forma determinada 
en la Real orden de 29 de Julio r i l t imo, y 
2.0 Que las Obligaciones del Tesoro que 
dicho día 15 de Febrero no se hayan pre-
sentado á reembolso se consideren, desde 
luego, renovadas por tres meses, ó sea al 
15 de Mayo p róx imo , con las mismas con-
diciones que tienen en la actualidad, pa-
gándose su in te rés en dicha fecha, median-
te cujpón que llevan unidos los t í tu los . 
E n consecuencia de lo acordado en la p r i -
mera de las anteriores disposiciones, los 
tenedores de Obligaciones que opten por el 
reintegro del capital, deben presentarlas 
desde él d ía 1 de Febrero p r ó x i m o en la 
caja de efectos en custodia del Banco, bajo 
facturas que en el acto se faci l i tarán, las 
cuales serán satisfechas, previo señalamien-
to y provisión de fondos por la Dirección 
general del Tesoro públ ico. 
Los interesados que tengan las Obliga-
ciones en depósi to en el Banco y deseen 
realizar el capital, hab rán de cancelar pre-
viamente los depósi tos . 
+ 
|- Desde el día 1 de Febrero p r ó x i m o po-
drán presentarse en la sección correspon-
diente de las oficinas centrales de este Ban-
co los cupones del vencimiento de 15 del 
mismo mes de las Obligaciones del Tesoro 
al 3 por 100, emis ión de 13 de Agosto de 
1911, para su pago, previo señalamiento 
por la Dirección general del Tesoro público. 
Madrid, 25 de Enero de 1912.—El secreta-
rio general Gabriel Miranda. 
La escuadra inglesa ha salido de Vil lagar . 
cía, dejando en ese puerto dos cruceros. 
Va á Gibraltar, á esperar el regreso de la 
India del Rey Jorge. 
De nuestra escuadra es probable que va 
yan el Pelayo, el Carlos V y dos destroye.r$. 
E l comandante de Marina de Sevilla c<l 
munica que ayer, á las ocho de la mañana^ 
cerróse el puerto á la navegación, por haber 
rebasado las aguas el nivel ordinario más 
de 2,50 metros, con tendencias á subir. 
Entraron en la Carraca los torpederos nú--
meros 32 y 42, que hab í an salido á hacer 
práct icas . 
Pasa al Apostadero del Ferrol el ordeuac 
dor de primera D . Migue l Fontela. 
Se nombra jefe de los servicios sanitarios 5 
director del Hospital del Feno l á D . Eduar-
do Ulloa. , 
GEHTRO POPULAR CATCLIGO DE LA IHMAGULAD1 
(.¿k T1 O O Z Z ^ , X Q ) 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBARiLES.—Oficiales, 2; ayudantes, 6; peo\ 
nes de mano, I I ; ídem sueltos, 13; principiante, 
1; estuquista, 1; pocero, 1. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; ayudante ce^ 
rrajero, 1; idem electricista, 1; Idem ajustador, 1; 
fundidor, 1. 
PINT0RES.-Ofic¡al, 1; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.-Oficial, 1. 
S E N E C E S I T A N 
Oficial cajista, 1; ídem broncista, l ; pulidor de 
metales, 1; oficiales fundidores, 2; aprendices 
doradores, 2; apreudiees ebanistas, 2. 
Se admiten mozos de comedor extraños á est^ 
Centro, con buenos informes. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E ) 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
P A R A HOT 
REAL—No hay función 
ESPAÑOL.—A laa 9.—Fin de 
condena y Herid 1 de muerte 
\ las 6.—Lady Qodiva. 
COMEDIA.—A las 9.—L» Divi-
na Providencia. 
PRINCESA.—A ]»8 9.--Primera 
función de abono de la com 
pañía francesa de Marthe 
Regnier.—L'amour veille. 
A laa 4 y liS.—Doña Desdones 
y Los pretendiente» (fun-
ción popular). 
LARA—A I í89y 114.—La ma-
la sombra.—A las 1S y 3i4.-
La Puebla de laa Mujeres (do 
ble). , . 
A las 6 y li2.—La mar salada 
(doble). 
CERVANTES.—A ¡as 6 y l i2 — 
El enemigo de las mujeres (3 
actos, d yole).—A las 9 y 112. 
6. a de abono á beueflcio del 
Reul Dispensario del Prínci-
pe Alfonso. — La reja y £1 
medio ambiento (2 actos). 
APOLO.—A las V.—Mari-Hie-
ves— A las 9.-̂ - La novela 
de ahora—A las 10 y 114.— 
Anita la risueña (doble). 
CÓMICO. A la» 6 y US.— 
Los juglares (2 setos, doble). 
A l»s 10 y 1|2.—La perra 
gorda (3 acios, doble). 
¿ENAVENTE. — De 5 á 12 
y li4.—Sección eontinua de 
«¡nematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
COLISEO IMPERIAL .-(Gen-
cepoión Jerónima, 8).—De 4 
ll2 á 8 l i2 , película».-A las 
S y Ii2.—El nene.—A las 6 
y 1[2.—La sombra (especial). 
A las 8 y 1l2.—El último 
cuadro.—A las 10 y Ii2.—Lo 
más hermoso (especial). 
¿ATINA—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinua» d« cinematógrafo. To-
dos loe días estreno de mag-
nífloss películas. 
ÍALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para f ami l i a s -
Sección continua de 4 de la 
tarde á 12 de la noche.—To 
dos los días estrenos.—Loa 
niños, gratis. 
ÍIECRSO DS SALAMANCA.— 
í (Ideal Polístllo).—Abierto 
todos loa di«s de 10 á 1 y do 
2 i 8.—Martes y vierat», mo-
da.-líiárcole« y sábado» álas 
7, y domingos á las 12 y li2 
• Wrrera» deointas con boni-
tos premios.—Desde las 6 do 
la tarde bonitas secciones do 
cinematógrafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todo» loa dina de 
1 á 6 d« Is tarde, grande» 
atracciones. 
FRONTON CENTRAL.—A I»» 
á.-•Frlmer partí do á B0 tan-
tos.—Aizpurúa y Yillabona 
(rojos), contra Jüanito y Er-
múa (azules).—Segundo, á S9 
tanto».— Amoroto y Millán 
(rojo»), contra Isidoro y Gue-
rr i ta (azules). 
L A PRENSA 
A f i M N mm 
i mm mim 
Oarmen, 18. Teléíciio 123. 
Combinacionoa econó-
micas de varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
oias. Grandes descuontog 
on esquelas do defunción, 
aovenr.rlo y aniversario. 
1AN DE VIENA S 
M A R C A ^ 
e x q u i s i t o s e l i o c o l a t c s o l a 
W r a ü o s & b r a z o y r i c a s p a s 
a s p a r a p o s t r e . 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N S S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Maroo», 25, y Postas, 4, 
59, MADRID 
3 
¡GRAJV N O V E D A D ! 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
6 cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y rm-
nillas una oomposi 
ción RADIUM.—Ita-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir api i oírlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre la» horas y ma 
ni lias, que permiten 
ver perfectamente las 
h,or.;3 de noche. Ver 
ente reloj en la osbcu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla, 
Gran facilidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2.5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate. « 4 9 
E n 5} 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
0BE01T6QS8 TULLESES 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la Gorrespondensls: ViOEMTE TENA, escultor, Valencia 
para el Brasil y la Argentina 
<S*UV0 M O D I f l C ^ C l O N ) 
Para S a n i o s y B u e n o s A i r e s ol magnífico trasatlántico italiano 
" S I EJ I L T J ^ . " (A doble hélice) 
Saldrá el día 6 de Febrero. 
Para S a n t o s y ¡Saasnos A i r e s , el espléndido paquete correo italiana 
" IR/ A - "V" I B ÜST IST . A . " 
E s t o s g3ag | iaetes no inwiepien en l a t r a v e s í a m á s que de SS á í¿ 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapwes no focan en n i n g ú n puerto español.) 
Precio on tercera clase para todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdase á Juan Carrara é H i j o s , AGENTES. 
SOCIEDAD GENERAL 
Se reciben para Ion periódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
MONTERA, 19, PRAL 
(Antas Alcalft, 6) 
Teléfono 517. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Ocasión. Vajillas. 12 pesetas, 
cristalerías,;5 ptas.; precios do 
fábrica. León, 5. 
"ANTIGUA 
A G E H C I A D E ANUMCSOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi. 
cas á favor de los anunciantes 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
OBRAS D£ VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPABA DEL RIP EU 1303' 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta s»-
bre apuntes tonudos en el teatro da la guerra, durante Ja 
heroica campaña, por nuestro querido compañera de Re-
dacción D. Fernando do Urquijo (Curro Vargas). 
¿ F ^ F L E G I O , S Z P E S I E T - A - S 
S UlilüDES iRSTITÜGiOüES DEL GÍTOLIEISIO 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
Con por 
de e c o n o m í a vendemos 
nitos objetos en p la ta ^ Dll 
Medallas religiosas en oro y plata do 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L O P E Z H E R M A N O S 
1 5 , M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATICO 
B i i DEBATE regala á sus susoriptoroa y lootoroa 
2 . 0 0 0 ca .xixross 
digtriTsuídoi en «ata forma: 
l . O O O c i - i x r c » e » 
para el P R I M E I l P R E M I O 
l . O O O E^OISOtE^SÍ 
para el S E G U N D O P R E M I O 
B O O :¡£»Oi3dt£«<0 
para el T E R C E R P R E M I O 
2 S O ^ © s o - t í w s 
para el CUARTO P R E M I O 
B O O :j£>©iSO-ta.at 
para CmCO PREMIOS D E 100 PESETAS C A -
D A UNO 
S 2 S O jpeso-tcs - iS 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
S2.300 3p£»ste-t£i,£=» 
PESETAS C A D A para 100 PREMIOS D E 25 
UJSO 
Para tenor derecho á nn billete bastará reunir Trein-
ta vales copio el que diariamente aparees on todos loa 
ejemplarea de Kl^ OEBATE . Estos vales «erán oan-
jeados en la Administración de este periódico por loa 
bllietesdeSnitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del pariódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
vales, ya sean de días correlativo», ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo dú , presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar e l íranqueo para 
la contestación certificada é inclusión de loa billete» 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber oeríiflcado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar lea 
enviaremos los billetes correspondiente á su auaerip-
ción. 
G E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTlCüLOá PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámpartfl, lumi-^s Braseros, copas, ttrimas y toda clase 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias, 
/entas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
M . d e Igarfya . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE S A N JUAN DE A L C A R A Z 
FÁBRICA 
Galle de las Dsiiciasjym. 20 
MADRID 
Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
Atocha j ú m . 65 a r v l S s 
MMM«^B»«»- I l» 11 I »eMM 4« II — 11 IHIB 11 • • ! I II lllll III ! • • I 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
Gemelos PrlemAticos, Bardmetros, Termómetros 
y aparatos para el eusayo de los vinos. 
l e » , i » n . ± JNT o a: , a i . 
P R E C I O S D E SUSCRBPCiÓN 
Año, emosei 8meses 
Madrid.. . . Pis. \2 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Unión pas ta l . . . . 40 20 10 
N»comprendidas. 60 30 15 
T A R í F A D E P U B L I C I D A D 
Mes. 
1,25 
L J E 
Unica casa en Eapaña que vende á plazos toda oíase de obras, 
eapocialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
« E l C r é d i t o 1 U p r a r l o » , S S o n t c r a , -9, Madrid. 
[inmejorables condiciones, ecSifí-
o a c i ó n moderaa (buen sitio), en 
barrio Sa lamanca . 
RAZÓN, PEUGROS, 6y ^ JOYERÍA 
Artículos industriales:! ínsa. . . • 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem 
Bibliagrafia: ídem . 
Reclamos: idem 
En la cuarta plana: idem 
» » > plana entera. 
» > > medía plana. 
» » > cuarto ídem.. 











i S e f i o f e s 
A n u n c i a n t e s f ! 
P E D I D T A R I F A S GRATIS Eí» 
LA AGENCIA D E 
JOSÉ DOMlífGUEZ 
Plaza Mátalê , 1° to. 
yencontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos indus t r i a les , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en toda clase da 
publicidad. Agencia di -
recta para los anuncioa 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& la «asa más «cono-
mica de Madrid. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
E l Correo Español . . , Madrid. 
E l Siglo Futuro , . • » Madrid. 
E l Universo. . . » . « Madrid. 
L a Lectura Dominical. « Madrid. 
E l Ir i s de Paz. . . . . Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 












































L a Gaceta del Norte. . , 
E l Diario Montañés. 4 % 
E l Correo de Zamora. . * 
E l Diario de la Rioja. . « 
E l Noticiero de Vigo. % » 
E l Carhayón. , , , , ^ 
E l Salmantino. » <. , # 
E l Porvenir. , , : C % 
E l Eco de Galicia. , ? , 
E l Requeté, , . , v. . 
E l Castellano. . . * * 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa. . 
E l Pueblo Manchego. , . 
E l Correo de Andalucía. . 
L a Yoz de Valencia. . « 
E l Diario de Valencia. , 
L a Defensa. . , . é , 
Diario de Barcelona. • , 
L a Independencia. , * , 
E l Correo de Cádiz . » , 
E l Noticiero. , , , , 
E l Noticiero Extremeño. . 
Gaceta del Sur . . , , 
Diario de León. . . « é 
Heraldo Alavés. . , • , 
E l Defensor de Córdoba. , 
Diario de Galicia. . , , 
Diario de Cáceres. , , , 
Diario de Avila. . é • < 
L a Begión . . . , *. , 
L a Gaceta de Alava. » , 
E l Principado. . . » , 
L a Voz dé la Tradición. , 
E l Voluntario Jaimista. , 
E l Castellano . . , ¿ i 
E l Radical , t , , . < 
Tierra Hidalga. . * « 4 
E l Pueblo Católico.. • , 
L a Hormiga de Oro. . , 
L a Bandera Regional . , 
E l Cruzado de Castilla. « 
Galicia Nueva. . . . , 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas arittoorátioas. Horna-
da especial de oinoo á seis de 
la tarde, incluso loa domingos 
Fan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P a r a a n u n c i o s y 
suscripciones, en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R O U Í L L 0 7 4 y 6 . 
L4 SOLUCION, Carretas, 9,1/ 
( E s t i l o a m e r i c a n o ) 
R o m a n o n e s , 16, t i e n d a , v 
E s p o z \ M i n a , 20,1.ep p i s o . 
(En esta calle, solo vendo en el pr imer piso.) 
Si tedo presta marcado, Ato. pressatando este aauaclo 
Ter precios: biosco, calle Alcalá, (frente & Apolo. 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, des ím 
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
